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SALMERON D I M I T E 
E l señor Salmerón ha pedido que 
se convoque la Asamblea Nacional 
del partido de Ua ióu Kepublicana 
para el dia 15 del actual, con objeto 
de presentar en ella la dimisión de la 
jefatura de dicho partido. 
Obedece esa decisión del jefe de los 
republicanos á las censuras que le 
han sido dirigidas por hombres im-
portantes de su partido. 
EXCURSION 
S. M. el Kcy salió ayer en a u t o m ó -
vil, acompañado del Ministro de 
Obras Públicas, señor Conde de R o -
manones, con objeto de visitar la fá-
brica de aziícar L a reveda, situada 
enArgranda (provincia de Madrid). 
E l Rey, mezclado y confundido con 
los obreros, fué frenéticamente acla-
mado por ellos. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Anuncian de Barcelona que la D i -
rección de la Compañía General 
Trasatlántica Española ha dispuesto 
que el vapor Montevideo salgu para 
Marsella y Génova. 
P A R A VER U N ECLIPSE 
Con objeto de verificar estudios re-
ferentes al eclipse de Sol anunciado 
para el dia 30 de Agosto próximo, 
empiezan á Helará- E s p a ñ a numero-
sas comisiones de sabios extranjeros. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d í a 4 do Julio, hechas 
al airo libro en E L A L M E N D A I i E S , Obis-
po 54, para ol DIARIO DH LA MARINA. 
IcDipcnicra 
M á x i m a . 







Barómetroá las 8. 761 mim. 
AGTOAUDADES 
L a Repúbl ica Cubana cree que 
la tempestad se avecina, y dice: 
No sabemos en qué pararán, á la pos-
tre, los presagios de tempestad qne se 
vienen haciendo 
Sí podemos afirmar qne la atmósfera 
se va caldeando, y que, por todas par-
tes, se notan síntomas de tormenta. Es 
triste que tal suceda y lo deploramos; 
pero es bueno quo conste que no son los 
liberales sino el gobierno, el gobierno 
insensato que sufrimos con resignación 
estóica todavía, el que crea, en daño 
de la Patria, esta situación p reñada de 
peligros en que nos encontramos. E l 
es el único que provoca, insolentemen-
te á veces, á los liberales. Estos, aun 
no han intentado defenderse siquiera. 
Hay que levantar acta de ello. Para 
que mañana, cnando la paciencia se 
agote; para que m a ñ a n a ' cuando no 
quede má? remedio quo dar la cara, y 
el pecho, á la reacción ensoberbecida; 
para qna mañana, en ñn, cuando por 
el decoro y el honor nacionales nos vea-
mos compelidos á repeler la fuerza con 
la fuerza, caiga la responsabilidad, to-
da entera, sobre el que, ó los que, con 
sus constantes agresiones, nos arrastren 
por loa senderos sombríos que condu-
cen inevitable y fatalmente á la revo-
lución. Los liberales no han do tolerar 
pasivamente, con indiferencia de eunu-
cos, siendo los más, y siendo los ampa-
radores del derecho, de la justicia, de 
la libertad y de la democracia, que un 
puñado de despreocupados que so ha 
constituido porque sí, y por arte de 
traidoras combinaciones, en gobernan-
tes de la Eepública, asesten golpe mor-
tal á nuestras instituciones. 
Contra esos, habremos de defender la 
Eepública, defendiéndonos. 
Bueno, pues si el dia que tr iun-
fen los liberales amenazan de esa 
suerte los moderados, ¿cuándo 
vamos á vivir en paz? 
Y si con ese lenguaje guerrero 
no pueden estar conformes los 
hacendados, n i los vegueros, n i 
los dedicados á cultivos menores, 
ni los comerciantes, ni los indus-
triales, ni nadie que tenga algo 
que perder, ¿quiénes son y qué 
L O S ILEGITIMOS Y A U T E N T I C O S R E L O J E S , SON L O S Q U E D I C E N : 
F. E. ROSKOPF PATENTE, fabricados por el ú n i c o hijo del 
difunto ROSKOPF, creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y úl-
timarncnle en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depósito general 
al por mayor Marcelino Martínez , Comisionista Importador de B r i -
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábr icas , Muralla 27 altos, 
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acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 UE1 Trianon" 
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d e r o 
valen y qué significan los que 
con tormentas destructoras se 
proponen defender á la Repú-
blica? 
Porque, no hay que olvidar 
que los que trabajan, pagan 
cuanto los partidos les piden, á 
condición de que les dejen vivir 
en paz y no perjudiquen sus in-
tereses, que son los verdaderos 
intereses de la patria, con anun-
cios de asonadas y de revolucio-
nes vengadoras. 
Bueno que hayan corrido arro-
yos de sangre 3̂  se haya quema-
do todo para conseguir la inde-
pendencia; pero que volvamos 
matar á todo bicho viviente y á 
quemar cuanto existe, por si ha 
de mandar Pedro 6 ha de mandar 
Roque, cuando á la inmensa ma-
yoría de los habitantes del país 
lo mismo le da Roque quer Pe-
dro, es un poco fuerte. 
Y si no se trata de eso; si se 
trata sólo de hacer miedo, ¿no 
comprenden los que asi proce-
den, que es muy peligroso jugar 
con fuego? 
Reflexionen un poco los que 
amenazan y pasemos nosotros á 
otra cosa. 
HBFUFE EXQUISÍTO fPEEHAKERTE; 
L e veitta Í"!! todas les perltimcrias, sede-
• 1 ias y Fainiecias de la. Ibla. 
Lep^Mtí'; Salón Cruscllae, Obispo 107v 
casi eKQuin» á Villegas. 
JJcpósilo también de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endteizcer 
la leche p a r a los n iños . 
D E Í - e d T f o s í o o a i c i ó a s o c i a 37" r x x a r x t o o a d o ^ . 
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Las bases propuestas por la Co-
misión ejecutiva de l a prensa 
unida han producido muy buen 
efecto entre los del oficio: 
Véase cómo se expresa R u y 
D í a z en E l Comercio: 
"Ya couocea los lectores los prime-
ros acuerdos tomados p o r la Comi-
sión ejecutiva de la solidaridad de la 
prensa. 
Los companeros que forman esta Co-
misión, sin duda por modestia, ee han 
limitado á ordenar la inserción de las 
bases aprobadas, y así aparecen éstas 
en todos los periódicos sin los comenta-
rios de alabanza que seguramente me-
recen. 
* * 
Séanos lícito á los simples redactores 
agradecer las determinaciones tomadas 
el ™ sejor y más 
I mire áe la Eíoja yenido a Ciilia 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa 7 Comp. 
7644 alt 13t-l J n 
P A R A T R A J E S DE U L T I M A MODA 
y k corte y rafecm írreDroclialiíe, 
¿?. 'flíaz Taldepares 
O 1171 26t-20 Jn 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALI1S ROÍAL HABAMO 
S A N L A Z A R O 370, (antigao Palais Royal) 
Comidas y Cenas 5 todas horas de la noche. 
ReserTado* con mucha dUoreción y servicio 
esmera.io. Se habla ing l é s , Francés y AJemán. 
S035 26t-6Jn 
IU. íuícre tener un taito pelo? 
Consúltese con Madama Mouin, ella poaee 
un asrua maravillofla. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas higiénicas para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
8920 26t-2Íj 
en'nuestro obsequio por los directores 
de periódicos. Ya podemos dar por se-
guro que nuestro honor no será manci-
llado po: la ofensa y la calumnia en 
ninguna publicación decente; que se 
respet^-án nuestros juicios, y si se dis-
cuten, ov'^'üjará á salvo la personalidad 
del escriiov; que los periodistas proca-
ces y desvergonzados no harán carrera; 
que en las discusiones políticas, por 
acalorad*? que sean, no se faltará al 
sentimielto patrio de los cubanos n i al 
de los españoles. 
¿Se puede pedir más en una primera 
sesión! 
Y por su. parto E l Nuevo P a í s , 
dice lo qué sigue: 
tjg gras familia periodíst ica está de 
plácemes. 
Ahora parece que la cosa va de ve-
ras, tímpíezan á traducirse en fórmu-
las prácticas, on acuerdos efectivos, los 
vivos anhelos constantemente acaricia-
dos por Alfredo Mart ín Morales y los 
periodistas todos. La unión, la solida-
ridad, el fnátuo respeto y la ayuda 
cooperativa, nobles aspiraciones que, 
hace poco?" meses, parecían ensueños 
de mentes candorosas, enamoradas del 
ideal inasequible, van tomando forma 
tangible, adquiriendo existencia robus-
ta, solidiíicáadose resueltamente, mer-
ced al concurso decidido y á la buena 
voluntad del Comité Ejecutivo de D i -
rectores, en buena hora nombrado por 
la Asociación de la Prensa. 
Adelante, pues, qae si nos uni-
mos y nos respetamos y nos mi-
ramos con afecto, aunque no lle-
guemos (\ ser un poder del Esta-
do, mucho podremos hacer pol-
la profesión y por el país. 
SS de Junio. 
Hace pocos días preguntaba yo en 
una de estas cartas: el Presidente Eo-
osevelt después de haberse encargado 
de encaminar á Rusia y al Japón hacia 
la paz, ¿se encargará también de ev i -
tar que Alemania y Francia vayan á 
la guerra? Pnes hoy se ha publicado 
que Mr. Koosevclt ha puesto manos en 
el asunto, del cual ha hablado con los 
Embajadores alemán y francés en 
Washington. Y según un despacho 
de Berlín, recibido por el Express, de 
Londres, Mr. Roosevelt también le ha 
dado un recado al gobierno británico. 
E l recado ha sido que procure no ser 
obstáculo á una avenencia entre Ale-
mania y Francia; ó más claro, que no 
jalee á Francia, porque esto es lo que 
está haciendo Inglaterra, en la segun-
dad de que si hay guerra, ella lo pa-
sará ricamente bien. 
Si estas noticias son ciertas, marcan 
otra subida en la influencia y en el 
prestigio de los Estados Unidos, y po-
nen más y más de manifiesto lo *'mun-
danal'7 de esta patencia. Años atrás 
un Presidente de esta Eepúbl ica no se 
hubiera lanzado á hacer tales indica-
ciones; y si las hubiera hecho, se le 
habr ía mandado á paseo. 
Los pueblos europeos agradecerían 
á Mr. Eoosevelt el que, por su inicia-
tiva, se conjurase el peligro de guerra, 
por ahora; en plazo más ó menos largo, 
hay que contar con ella; pero, "un 
día de vida es vida'7 y cuanto más se 
logre hacer durar la paz actual—aun 
con todas sus inquietudes y recelos-
tanto mejor para los grandes intereses 
que sufrirán cuando venga el conflicto. 
Y ahora recogeré algo quo ha dicho 
E l Nuevo Pais comentando lo que ex-
puse hace dos semanas, acerca del 
hoycottep municipal de Filadelfia. Ese 
respetable diario habanero opina que 
en Cuba daría resultado el boycoüeo 
para mejorar la administración local 
que, ah í como aquí , es bastante peor 
que la general; pero se muestra pesi-
mista, porque "el público—dice—mur-
mura y de ahí no pasa... Andamos— 
agrega—mal de civismo. 
Entonces, puesto que el anis no se 
produce, hay que importarlo; esto es, 
imitar á los vecinos de Filadelfia, y, 
sobre todo, á la prensa de aquella ciu-
dad; pues los periódicos fueron, allí, 
los que movieron á los ciudadanos y 
los que dieron ese hermoso ejemplo de 
atacar á la gento mala de su propio 
partido. Los concejales corrompidos 
de Filadelfia son republicanos y no los 
combate la prensa republicana menos 
enérgicamente que la prensa democrá-
tica. 
¿íTo puede hacer lo mismo la prensa 
cubana? "Suele ceder—dice E l Nue-
vo País—ante la conveniencia ó el inte-
rés de ios partidos pol í t icos . . ." Aquí, 
también, al principio, pero basta con 
que haya un solo periódico que rompa 
el fuego para que los demás no tarden 
PARA ALUM1 
clal y mi« presenta el aspecto de agua clara. 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estainpadJt.í en las 
tupi (as las palabras 
I J J Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
nresa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
Vo uso y se perseguirá 
con Codo ol rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
producieudo una L U Z T A N 
E L USO O E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igrual, si no superior en contliclones luminicas, al de mejor clase 
importmlo del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido de B E X Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Refining: üo—Oíicinaí S A N T A C L A R A . 5.—Habana 
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A UIíADABLR Y PURA. 
ESTOMACAL T SANA. 
INIMITABLE m su AROMA. 
Q P T I M A E N SU CLASE. 
ÜLTRA-SÜPERÍOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N IÍA I S k A D E C U B A . 
Oflcinaa dele fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
leléfotro 1?. 6137^Dir?cción telegráfica, lüSVAHIELO. 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJF^H LAS 
ENCONTRARÁN LOS FUMADORES, 
jfc Tales y 6ia. í 
3 " ^ - ' ^ ' ^ . -̂ >. -í&. ••̂ v. TS. •«fc,-^ 
Emulsión Creosotada 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Coratira Tíjcrizaiite, y Becíiiistituyfiiite 
E e í i C ü i l i H I E i í W I l E L P l I ) DE RABELL. 
en pouerse en fila y en disparar; no 
tanto por virtud, en muchos casos, co-
mo para no dejar que un colega mono-
police la bandera de la moralidad y de 
la buena administración. 
Aquí , una campaña de prensa, si 
tiene base sólida, si se funda en he-
chos, acaba por resolverse en una ac-
ción pública. Hasta ahora, no se ha 
conseguido quo la administración de 
algunas, de las grandes ciudades ame-
ricanas sea tan l impia como la de otras 
muchas localidades; que, no todo está 
podrido en esta república. Pero ya se 
han logrado resultados parciales y no 
se desespera de obtenerlos mayores. 
Si, en Cuba, unos cuantos hombrea 
y un periódico, llenos de buena volun-
tad, se proponen transformar la admi-
nistración municipal, la. transforraa-
rán. Es asunto de tiempo y de tesón. 
X . Y. Z. 
P o r U N CENTEJST un m a g n í -
fico corte de casimir i n g l é s muy 
fino en JLos P r e c i o s F i j o s , R e i -
na 78 y Agui la 203 y 205 . 
En la tardo de ayer embarcó para loa 
Estados Unidos el Eepresentante por 
la Habana y Director de nuestro cole-
ga E l Mundo, süfior José Manuel Qo-
vin. 
Muy feliz viaje y pronto regreso, do-
seamos al estimado amigo y compa-
ñero. 
En vísperas del nombramiento de 
maestros para el próximo Curso Esco-
lar, nos permitimos llamar la atención 
de las ilustres personalidades que d i r i -
jen el Departamento de Educación, ha-
cia la necesidad de hacer que por laa 
Juntas Municipales se cumpla la reco-
mendación contenida en el úl t imo pá-
rrafo del artículo 76, de la Orden 3G8, 
y en posteriores Circulares. 
Más que una advertencia, debo ser 
una prohibición legal, la de emplear 
hombres, y sobre todo hombres solte-
ros, para maestros y conserjes do es-
cuelas mixtas; sino cuando sea absolu-
tamente indispensable por falta de as-
piran tas. 
Los señores Freyre, Lincoln de Za-
yas y Martín Morales, hombres, á más 
de talentosos, de probada moralidad y 
sano patriotismo; los tres Superinten-
dentes, padres de familia y conocedo-
res del magisterio de sus respectivas 
provincias, pueden prestar, deben 
prestar, un servicio inapreciable á las 
costumbres públicas, siquiera contra-
riando combinaciones de la polí t ica de 
aldea, y velar por algo más sagrado 
que todos los intereses del momento y 
más trascendental que la misma ins-
trucción popular: la conservación de 
ingénitas virtudes, la garant ía de la 
inocencia y el pudor de nuestras niñas. 
Porque á las escuelas mixtas, esta-
blecidas en las zonas rurales, no concu-
rran hijos de ricos y de burócratas, si-
no la pobre juventud campesina, las 
liijitas de colonos y vegueros, ia acción 
oficial no debe encogerse de hombros 
al aviso de posibles perturbadoras con-
tingencias. 
Antes bien, por lo mismo que se tra-
ta de las míseras, de infelices criaturi-
tas que no tendrán más fortuna que sa 
educación ni más satisfacciones que laa 
de la propia v i r tud; por lo mismo que 
esas aulas funcionan lejos de la vigilan-
cia de Inspectores y Secretarios, en la 
soledad de los campos y sin la obser-
vación inteligente de los padres de fa-
milia, es empeño de conciencia impe-
dir todo posible pretexto de trastornos 
morales, á la sombra misma del ampa-
ro oficial producidos. 
La política en uso para nada se 
preocupa de los importantes intereses 
de orden moral que afectan al porvenir 
de la familia cubana. Ella va á solucio-
nar problemas del día, á satisfacer 
compromisos que le son peculiares y 
fortalecer sus medios de propaganda y 
organización, sin importarle un ardite 
de lo demás. 
Así ocurre que las escuelas rurales 
gutí^en ser provistas con el agente elec-
toral que mayor número de votos pue-
da obtener en el barrio, porqne ana 
mujer no tendría ascendiente sobre los 
agricultores para hacerles afiliarse al 
Comité. Jovenzuelos, en toda la pleni-
tud de las exigencias naturales del ins-
tinto; solteros, cuya competencia peda-
gógica habrá sido determinada en el 
examen, pero enya corrección exquisi-
ta, cuya heróica resistencia á las tenta-
ciones de la materia, ul ha podido ser 
comprobada, ni sería cuerdo asegurar, 
van á encargarse de un aula donde hay 
niñas de tí á 10 años, algunas de ellas 
en toda la exuberancia de los encantos 
físicos, atrayentes y trastornadoros. 
Allí , en el retiro de la escuela, sin 
más testigos quo otros inocentes; guian-
do la mano de la discípula en la clase 
do escritura, dirigiendo sus trazos en 
el pizarrón, enseñándola ejercicios ca-
listénicos, r ig i lándcla en los recreos y 
en sus salidas de ia sala al retrete; con-
templándola todo el día en el bufete, 
iuguetona, sonrienio, descuidada ieórao 
podría ser humana la creencia de que 
no cruzará un pensamiento impuro por 
la imaginación del profesor, que es 
hombre en todo el vigor de la primare-
ra? iCómo responder de que esas su-
gfebtiones ardorosas y repetidas, seau 
f ^ ^ ^ M ^ ó ^ ^ r t a r d e . - J u l i o & a e 
Rechazadas inyariablemente por nn t i -
Wmco esfuerzo de la voluntad! 
La naturaleza humana, débil y qne-
Bradiza, pasional 5 dúcti l , obedece i n -
variablemente á los agentes físicos que 
•ntran en su composición, y cede siem-
pre á la tentación sugestiva, á las oca-
siones hábilmente preparadas por las 
circunstancias. No h a y que juzgar 
mal de ios maestros jóvenes^ los maes-
tras han dado hasta ahora, salvo con-
tados conocidos casos de debilidad la-
mentable, pruebas de toda la posible 
pureza de intenciones. 
Pero confiar en la moralidad indivi -
dual del maestro, olvidando las leyes 
generativas que determinan la vida 
universal, prescindiendo de la edad, 
factor principalísimo así de nuestras 
impetuosidades como de nuestros as-
cetismos, equivale á jugar con fuego y 
desatender imperiosos deberes de mo-
ra l social, incurriendo en hondos re-
mordimientos de conciencia. 
A h í hay aulas de varones para los 
maestros. A h í hay salas y letrinas que 
pueden ser aseadas por conserjes del 
sexo masculino. Kesérvense todas las 
escuelas donde hay niñas en el esplen-
dor de la pubertad, para maestras, ó 
para señores casados y viejos, de quie-
nes no sea fácil esperar la posibilidad 
de funestas caídas. 
E l aspirante á burócrata que, por no 
tener cabida en las oficinas, ingresa en 
el magisterio y solicita la más aparta-
da de las aulas rurales, podrá conve-
n i r á los intereses políticos, pero pue-
de ser el origen de hondas perturba-
ciones morales en el seno de la pobla-
ción campesina. 
Al niño se le puede dominar á gol-
pes, si el profesor no tiene la vocación 
dulce para vencerle por el consejo. A 
la n iña no se la puede guiar sino por 
la persuación y la ternura. Un hombre 
que diera correazos á una jovencita, 
ser ía un bárbaro. Y si la acariciara 
materialmente, estaría en peligro de 
corromperla. Solo la mujer está capa-
citada para dar besos á la discípula 
cariñosa, aplicar alguna corrección 
suave á la desaplicada, d i r ig i r sus 
ejercicios físicos y quedarse con ella en 
el aula, después de marcharse todas, si 
l ia merecido la penitencia. 
Calcúlese á nn profesor joven, solo 
en las altas horas de la tarde con la 
jovencita que incurr ió en el castigo; 
piénsese en todo lo deleznable del hu-
mano espíri tu, en todo el pavor de la 
familia á que ella pertenezca y en toda 
la ligereza de las maldicientes lenguas 
del lugar, y ae comprenderá toda la 
gravedad de un problema en que no 
hemos querido fijar la mirada todavía. 
Be d i r á que estas ocasiones no llegan, 
porque el profesor las evita. Pero en-
tonces, queda sin cumplir las discipli-
na escolar, sin represión la falta come-
tida, y el joven maestro en toda la he-
roica provisión da un hombre de edad 
provecta. 
No solo hay que educar con el l ibro 
á esa pobre población campesina, sino 
que es fuerza respetar todo lo bueno de 
ana costumbres y evitar cuanto pueda 
introducir en ella gérmenes de inmo-
ralidad. 
Antes que la cultura, está la v i r t u d ; 
antes que la ciencia la moral social. 
Bien está un pueblo de sabios; pero no 
de prostituidos. Antes queden en la 
noche de la ignorancia nuestras guaji-
ritas, que hundidas en el lodo del im-
pudor. 
Mujeres, mujeres: eso reclaman las 
«scuelas rurales de la Eepúbl ica . 
J . N. AEAMBUEÜ. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
AL 
Xilamamos la atención del señor Se-
cretario de Obras Públ icas hacia las 
lacones que se exponen en la siguiente 
instancia, que le ha sido presentada, y 
Í[ue suscriben los vecinos de la calle de a Muralla, en solicitud de que se re-
forme el pavimento y las aceras de tan 
importante vía, una de las de mayor 
tráfico de la capital: 
"Señor Secretario de Obras Públi-
cas: 
Los que suscribimos, propietarios y 
veciuoa de la calle de la Muralla, á 
usted decimos. 
Que á pesar de ser dicha calle la que 
desde hace más tiempo se encuentra 
ocupada en toda su extensión por es-
tablecimientos de gran valor, el pavi-
mento y aceras de la misma se halla 
• n completo estado de abandono. 
A más de la importancia que á esta 
calle le da el comercio que la ocupa, 
por ser la vía más directa entre los 
E l surtido es superior & toda pondera-
l ién y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan ¿verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
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muelles y la Estación de Víl lanueva, 
su tráfico no tiene comparación con el 
de ninguna otra, por lo variado y nu-
meroso que por este motivo resulta. 
Como por ese mal estado del pavi-
mento disminuye el tráfico por la mis-
ma, los establecimientos que en ella se 
encuentran sufren gravea perjuicios, 
no obstante ser, dada su importancia, 
los que con mayor suma contribuyen 
al sostenimiento de las cargas públ i -
cas. 
Por tanto. 
A usted pedimos se sirva ordenar 
que cuanto antes se reforme el pavi-
mento de la calle y aceras, poniéndo-
los al igual que los de la calle del 
Obispo y San Rafael, cuyo méri to en 
nada supera al de Muralla. 
Habana, junio 27 de 1905." 
Antonio S. de Bnstamante, Francis-
co Gamba, Pedro Gómez, Nazábal Pino 
y Comp., González García y Comp., 
García Tuñón y Comp., Fernández 
Junquera y Comp., Castro Fernández 
y Comp., Fernández Hermano y Comp, 
Alvarez Valdés y Comp., José G. Ro-
dríguez y Comp., Alvarez García y 
Comp., Ramón López y Comp., Cuer-
vo y Sobrinos, Perna y Comp, G. Mar-
tínez y Com., J t s é García y Comp., A . 
Díaz y Comp., Maribona García y C?, 
Piélago y Hermano, Dr . Garrido, A . 
Soto y C* Bellas y C* Gutiérrez y 
González, Snárez y Pérez, Francisco 
Armada, José María del Campo, Do-
bal y C% Viuda dePara jón , Fernández 
Valdós y C* Gabino Cayón, Romafiáy 
Duyós, Coll Catohot y C?, Eterno y 
Gallarreta, Pumariega Pérez y C% José 
García Valle y C*, Hourcade Crewa y 
C% Revira y Cabrera, Pérez González 
y C* Antonio Pérez, Gutiérrez y Gon-
zález, Adolfo Carmana, José G. Rodrí-
guez y G% Cuesta y Tors, Alvaro Ló-
pez, García Corujedo y C% Samiago 
López, Bango y Hermano, Jerónimo 
García, Antonio Creztani, Yañez y 
Fernández, Manuel Tabeas, M- Caste-
11o y C?, Pis y Díaz, Morris Heymaun 
y C?, Fradera y Sustafre, M . Humara, 
Maximino Fernández y C?, B. Larra-
zábal, Gervasio Fernández, Alvarez 
García y C* H . Gutiérrez, D. Gutié-
rrez, Cano, Jesús Fernández y C?j Ma-
nuel Sanmart ín y C", Vega y C?, Fer-
nández y Fabián, Suarez y C", Camino 
y Peón, Sánchez Valle y C?, Rodríguez 
Alvarez y C% Laureano Solares, Celes-
tino Fernández, Capestany y Garay, 
Juan Bautista Alvarez, Marcos Pérez, 
(Francisco Escalera) Viuda de Escale 
ra, Cuezala y Pefla, Roces y Pérez, 
Antonio Martínez, Lorenzo y Herma-
no, Arango y Soler, José Iglesias, José 
Menéndez Estrada, José A . Ponres, 
Manuel Brande, Bri to Hermanos, Lla-
mosas y Hermano, Adolfo López, Ma-
nuel Alonso, Adolfo López, Manuel 
Berqueisas, Izaguirre y Penabad, Casi-
miro Rodríguez, Luís B. Rodríguez y 
Domingo F. Prieto". 
ba, habiendo sido Superiora ce la Ca-
sa de Beneficencia de Matanzas duran-
te 13 afíos. 
La buena hermana desapareada con-
taba 73 afíos. 
Descanse en paz. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Kafael 33 , Otero y 
Colominas, i b t ó r r a l o s . 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
D E J O V E L L A N O S 
Knestro corresponsal en Jovellanos 
nos escribe extensa carta dándonos 
cuenta de una entusiasta fiesta celebra-
da el día 2, en dicha v i l l a , por los ele-
mentos moderados, con motivo de la 
inauguración del Círculo; fiestas entre 
las que figuró un espléndido banquete 
de sesenta cubiertos. 
La mucha extensión de dicha corres-
pondencia, unido á nuestro propósito 
de dedicar el mayor espacio posible en 
nuestras columnas á los asuntos de in-
terés general nos priva del gusto de in-
sertar aquella. 
NECROLOGÍA. 
DON BENON DOMINGO 
Con honda pena nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido anoche en 
esta capital, de nuestro antiguo y muy 
querido amigo don Benón Domingo de 
Ibarra, muy conocido y estimado en 
todos nuestros círculos sociales, espe-
cialmente en los comerciales. 
E l señor Domingo era uno de los 
más antiguos y principales empleados 
de la casa consignatnria de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, y tenía en 
la actualidad el poder general del jefe 
de la misma señor Otaduy, como ya lo 
había tenido de don Manuel Calvo. 
F u é don Benón Domingo urm perso-
na culta, un caballero correctísimo que 
se hizo estimar de cuantos lo trataron. 
A su viuda ó hijos, y entre éstos, 
muy especialmente, á la señorita Lean-
drita Domingo, enviamos la expresión 
de nuestro sentido pésame. 
Descanse en paz. 
E l entierro del señor Domingo se 
efectuará esta tarde, á las cuatro. Ca-
sa mortuoria: San Nicolás 39. 
E l domingo falleció en Matanzas la 
virtuosa Sor Angela Lasierra, Herma-
mana de la Caridad y Superiora del 
Asilo de San Vicente de Paul de aque-
lla ciudad. 
Sor Angela era quizás la Hermana 
más antigua de su Comunidad en Cu-
COMFAISIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habaua 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
Inerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
fiía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
©ilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criotor Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c. 1201 ' alt- t-m-1 J1 
ASUNTOS VAHÍOS. 
L E G I S L A D O R E S D E V I 1 J B 
Anoche salieron por el Ferrocarril 
Central y Camagiiej, respectiramente, 
el Representante D. Enrique Vil luen-
das y el Senador D . Salvador Cisne-
ros. 
P Á B A M A T A N Z A S 
E l Director general de Obras Públ i -
cas, señor Jnau M . Portuondo, salió 
anoche para Matanzas, por el Ferroca-
r r i l Central, con el propósito de girar 
una visita á las oficinas del ramo en d i -
cha provincia. 
B I E N V E N I D O 
De la Universidad de Filadelfia, 
donde cursa los estudios de ingeniatu-
ra, ha regresado para pasar las vaca-
ciones al lado de su distinguida fami-
lia, el ioven Bernardo Núfiez y Por-
tuondo, hijo del Gobernador Provincial 
señor Núñez. 
Dámosle la bienvenida. 
CONTINUAN L A S A D H E S I O N E S 
Batabanó Julio 4. 
General Emil io IFAftez. 
Habana. 
Autorizado por las mesas de los 
Comités del Surgidero y de este 
pueblo, manifiesto á usted que estos 
le apoyan incondicionalmente. 
Arrisurüeta. 
La Convención municipal del par-
tido liberal nacional de i íadruga , en 
sesión celebrada el día 28 de Junio, 
acordó por unanimidad separarse de 
la fusión y mantenerse dentro del pro-
grama del partido liberal nacional con 
el General Emilio l íúñez, con cuja 
actitud patriótica se muestran todos 
conformes. 
El Comité de Santa Cruz del Norte 
acepta y hace suyo el manifiesto Gene-
ral Emilio Núñez, identificándose con 
su política y reconociéndole como 
prestigioso y único jefe del Partido 
Liberal Nacional. 
El Comité de Bauta fiel á su divisa 
mantiene cohesión y principios, y por 
lo tanto no solo censura la fusión sino 
que consecuente con sus ideas pres tará 
todo su apoyo al General Emilio N ú -
fiez. 
E l Secretario del Comité del Partido 
Liberal Nacional de Pipián comunica 
que dicho comité ha acordado separar-
se de la fusión y mantenerse dentro 
del programa del partido con el Gene-
ral Emilio Núñez por estar completa-
mente identificado con su úl t imo ma-
nifiesto. 
El Secretario del Comité de Jibacoa 
acordó también aiiínificar al General 
Emilio Núñez que dicho Comité abra-
zado á la bandera del partido nacional 
le ofrece BU más decidido apoyo. 
OBRAS PÚBLICAS 
Han sido aprobadas las actas de re-
cepción provisional del pnente cona 
truido sobre el nrroyo 'Mobabo" en el 
camino de Cama^üey á Santa Cruz del 
Sur y de tres alcantarillas y dos puen-
tes entre Tuiuicú y Cabaiguau, camino 
de Placetas. 
También han sido aprobarlas las ac-
tas de recepción definitiva de las obras 
del muelle del Kstado en Casilda y de 
3,160 metras lineales de la carretera de 
Cárdenas á Camarioca. 
AUTOEIZACIÓN 
E l Secretario de Gobernación ha con-
cedido la autorización correspondiento 
para que pueda trasladarse á los Esta-
dos Unidos el cadáver embalsamado de 
la señora Josefina Spencer de Austine. 
G K A T I T U D 
La importante casa comercial de los 
señores Quesada y C* nos encarga de-
mos desde estas columnas las gracias á 
todas las personas y entidades que se 
han interesado por la salud de su ge-
rente, nuestro querido amigo don An-
tonio Quesada y Soto, qne, como he-
mos anunciado, se encuentra ya fuera 
de peligro. 
Quedan complacidos los socios del 
señor Qnesada, también amigos nues-
tros muy estimados. 
A L A EMPB1Í3A D R L O E S T E 
Con motivo del rumor qne ha circu-
lado de qne la Empresa del Ferrocarril 
del Oeste se propone suprimir el tren 
que sale de la Habona á los cuatro y 
treinta de la tarde y llega hasta San 
Cristóbal, numerosos vecinos de este 
úl t imo pueblo, así como de Candelaria, 
Mangas y Punta Brava» nos escriben 
para que llamemos la atención de di-
cha empresa acerca de le* perjuicios 
que seaaejante resolución les irrogaría. 
Complacemos^con gusto á nuestros co-
municantes, seguros de que si no existo 
causa insuperable que aconseje esa me-
dida, no será llevada á la práctica y la 
noticia de la supresión del tren de la 
tarde no pasará de lo que hoy es: un 
rumor. 
NOTICIAS DEL GENKEAL MASÓ 
Eabana 4. de Julio de 1905. 
Sr. Director del 
D l l E I O DE LA MAEINA. 
M i bueno y estimado amigo: Me es 
grato el participarle á usted qne en 
el día de hoy he tenido el gusto de re-
cibir carta del Generalísimo Bartolomé 
Masó, fechada en Jamaica el día 29 
del mes pasado, donde me da cuenta 
de que disfruta de buena salud y que 
muy pronto lo tendremos de regreso. 
Como son muchas las personas que 
en estos días me han preguntado por 
el General, tengo á bien suplicarle 
á usted lo haga público para conoci-
miento de todos. 
De usted como siempre le queda su 
amigo.—Felipe Alloga. 
V A C U N A G E A T I 3 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
T E M P E S T A D 
E l domingo por la tarde descargó so-
bre Santa Clara una furiosa tempestad 
de agua y viento, que causó desperfec-
tos de poca importancia en distintos 
puntos de la ciudad y derr ibó la glo-
rieta del campo de base ball de la Bo-
langura. 
P A B T I D O M O D E R A D O 
Comité de la Ceiba—Secretaria, 
De orden del señor presidente cito á 
los sefiores que forman la mesa ejecuti-
va y comisiones de propaganda y elec-
toral para la junta que tendrá efecto 
el jueves 6, á las ocho de la noche en 
Gloria 50, para tratar de asuntos im-
portantes de nuestro partido. 
Fedro Hernández Maisi. 
Comité del barrio de Jesús Mar ía 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio para la Junta extraor-
dinaria de Directiva de este Comité, la 
cual ha de ser continuación de la cele-
brada anoche, y que ha de efectuarse, 
como aquélla, en el número 131 de la 
calle de Snárez, esta noche á las siete 
y media. 
Habana, Julio 5 de 1905.—El Secre-
tario, C. Silvera. 
P A B T I D O MODEBADÓ 
Comité del barrio Fueblo Nuevo. 
En sesión extraordinaria celebrada 
por este comité la noche de ayer, para 
la elección de un delegado á la Asam-
blea municipal, conforme al acuerdo 
de la misma, aumentando un delegado 
en cada comité, resultó electo por la 
totalidad de los afiliados votantes, el 
señor Juan de Juan, secretario del 
mismo, por cuyo motivo el señor Ful-
gencio Arias, presidente, que actuaba 
como tal, visto el resultado del escruti-
nio, proclamó electo al referido señor 
de Juan, delegado, por haber obtenido 
98 votos de los asistentes al acto. 
Después de la elección se tomaron 
varios acuerdos de importancia para la 
agrupación. 
D e s p u é s de probar todos los engañosos re -
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia R A D I C A L del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad ostft universalmen-
te confirmada en las enfermedades del e s t ó -
mago y gastro intestinales. 
Telegramas por el caHe. 
Dispai "La Garitoí" 
Suplico á las personas generosas y c a r i -
tativas que nas remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, qun concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
den«ada y arrox nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . DELFÍN. 
« 0 1 
E L ' ' M A N U E L C A L Y O " 
Anoche se hizo á, la mar el vapor es-
pañol *'Manuel Calvo", con destino á 
Barcelona y escalas, vía Calón, llevan-
do carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
E L " A L F 0 N T O X I I I " 
Para VeracniJi snlió anoche el vapor 
español '-Alfonso X I H " , coa carga y 
pasajeros. 
E L " A N D E S " 
Para Tampico salió ayer el vapor 
alemán "Andes", en lastre. 
I M P O R T A C I O N 
E ! vapor francas L a Navarre importó 
de la Coruila, para el 8r. R. Dorrego, 
2,000 pesoa en calderilla. 
Píate espiada.... de 79 % á 80% V. 
Caldí ülA- de 83 á 8é V. 
liiiletsa B. Espa-
ñol. de 5 ¿ 5 % V. 
Oro amer. contra \ & ^o~x/ p 
pbfe espaftola. ] a 100^ tr' 
Cent r«« á 6.5^ plata. 
E n cutidadea.. 6 6.6' pUta. 
Luises ~ 4 5.27 plata. 
E n caatldades.. á 6.29 plata. 
E l peso ameriov ] 
uo en plata es- l á 1-85% V. 
pafiola 1 
Habana, Julio 5 de 1905. 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
SEDA, P Ü Ñ O S , CON ADORNOS PLATA F I N A , A L T A NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1255 1 J l 
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í ¡ S T A D 0 S r a i P 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E ~V\OV 
T H E R Y N U E V A M E N T E 
VENCEDOR 
rav í$ , Jidio ¿>—Tiicry. el chauffeur 
francés que resultó Tencedor en la 
gran carrera de automóvi les de P a -
rís Á Berlín, lo lia sido también en la 
que se verificó hoy, venciendo á los 
diez y siete competidores que le dis-
putaron la copa Beunott. 
J U D I O E R R A N T E 
D E LOS MARES 
Theodosia (Kaffa) Turquía, Julio 
J . — H a lleerado íi este puerto el acora-
zado Potenkin en busca de víveres y 
ha pedido á las autoridades turcas que 
garanticen su seguridad durante au 
permanencia aqui. 
REGRESO A L R E D I L 
Sevasfopol, Julio 5.—Ha llegado Á 
este puerto y ha sido nuevamente in-
corporado ú la escuadra del almiran-
te Krumer el acorazado Pobiedouo-
setz, cuya tripulación se había su-
blevado y unido á los amotinados del 
FotenJcin. 
BUQUE D E V U E L T O 
Odessa Julio 5 . — E l vapor inglés 
Granley que fué embargado el día ÍJ 
del actual por las autoridades, por 
creerse que se habiau embarcado en 
él algunos de los cabecillas del últi-
mo motín, ha sido devuelto á sus 
consignatarios, por no haberse des-
cubierto en él nada que confirmase 
la sospecha que motivó su coní i ica-
ción. 
SIEMPRE LOS COSACOS 
San retersburfío, Julio 5—Los cosa-
cu» han hecho hoy fuego sobre los 
obreros huelguistas de los talleres de 
fundición y maquinaria de Putiloff. 
£1 confiieto fué originado por haber 
un individuos, sospechado de tener 
en su poder bombas de dinamita, 
matado de un tiro al agente de policía 
que intentaba arrestarle. 
M O V I L I Z A C I O N D E L 
EJERCITO SUECO 
JEgtoJíolmo, Julio o .—El represen-
tante de la Prensa Asociada se halla 
en aptitud de poder asegurar que «e 
haái corrido las órdenes para movili-
zar el cyérci to, ti fin de poder apoyar 
por la fuerza cualquier proposición 
de arreglo que haga la Cumura sueca 
á la de Noruega. 
D E C B A R A C I O N R A T I F I C A D A 
E n una audiencia que el rey Oscar 
concedió al representante do la Pren-
sa Asociada, le ratificó su anterior 
declaración de que Jamás accedería 
á que su nieto aceptase Ir. corona de 
Noruega. 
DERROTA D E LOS AMERICANOS 
Londres, Jul ia 5 . - - E n las pruebas 
preliminares que se verificaron hoy 
en Henley, la dotación de Filadelfia 
ha sido derrotada por la del bote in-
glés Leandcr y por consiguiente, no 
podrá tomar parte en la gran rega-
ta por la copa internacional. 
ORDEN RESTABLECIDO 
Santo J>oiningo, Julio o—Se ha res-
tablecido la comunicación telegráfica 
con Haraiiona, y reina otra vez la 
tranquilidad en dicho distrito. 
Se sabe que el generalJKosa, recien-
temente puesto en libertad por sus 
amigos, se ostá esforzando en llegar 
al territorio haitiano. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Julio />. — E l mercado r i -
ge más firme por azúcar de remola-
cha, enya cotización abrió estíi malia-
na á l i s . L l i t iU . 
S e c c i ó n l l e r c a i r t f l . 
Loi^ja de Vi^orss 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
A Imacen: 
5fl0 3i arroz blanco. f3.25 qt. 
500 Sf „ Canilla viejo, «1.75 qt. 
50 S( harina X X X , £7.25 s. 
50 s i „ x x x x , -:; s. 
69 jamones Caldelas, f tO.lá qt. 
160 C[ sidra Cima, ]4 botellas, >5rs c. 
40 Cf vino Rio'a Franco Española , f 18 e. 
40 ('[ agua Burlada, litros, $6,50 c. 
20 Gf „ „ H litros, $7 c. 
VAPORES DE TRAVESIA 
B E E S P E R A N 
Jallo 5 Gracia, Liverpool. 
M 9 Miguel Qallart, New-Orleaas. 
12 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracrüz. 
SALDRAN 
Jalio 8 Morro Caatle, New-York. 
„ 6 Roland, Bremen y escalas. 
„ 5 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5 Yucatán , New-York. 
„ 10 Miguel Gallart, Canarias. 
„ 20 Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
PUERTO D E J A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 4. 
De Mobila, en 10 días, gol. ing. Doris M, PIo-
kup. cap. Reetoa, ton. 417, con madera á 
M. C. Bayón . 
De Torrevieja y escalas, en 70 días , bca. espa-
ñola Habana, cp. Olaa, coa carga á J. lial-
celis y Cp. 
De Saint Nazaire y encalas, en 12 días vapor 
francés L a Navarre, cp. Perdigón , tonela-
das G959 con carga y 303 pasajeros á Bridat 
M. y Ca. 
D ia5 : 
De New-York, en 3'í < as o. areer. M é x i c o 
cap. Steveus, tümá § w, coa carga y S'J 
pasajeros ¿ Zaldo y ( S* 
SALil>Ud 
Día 4. 
Colón, Puerto Rico, Canaria?, Cádiz y Barco-
lona, vp. esp. Manuel Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I . 
Tampico, vapor alemán Andes. 
Dia 5: 
Veracruz, vapor francés La Navarre. 
Movimienta de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Uueso en el vapor ameri-
cano Miami: 
SSres. M. A. Walker—Dolores F. Fncloet— 
Déla Valdés—Sela Frolost—B. S. Noyton y 1 
de fam—J. Rico—T. Garbade—Juan Balaguer 
—W. Brod—R. J . Hull—R Martínez—J. Galle-
go—P. Marqués—C. Tabello—J. Beamablen—F 
P e r u n e y - F . L a r a — T . Collazo—A. P. P i ñ e i i o 
— J . Gómez—F. Martínez —A. Mazorra—M A r -
dusu—J. de la M o n e d a - G . Heace—E. Lago— 
P. Porrado—M. García—A. Flores—F. Alvarez 
— F . Medil—A. González—fí. Gavilán—J. V a -
l i é s - J . Alvarez—A. Boredge—M. Morales—B. 
Acosta - M . Suarez—L. Peñalver—L. Barróla y 
i da fam—J. G. Mendoza y 1 de fam—J. Mon-
teagado—R. Gleous—C. L . Llorkins—M. Díaz 
— L . Enriquez—S A. Gren—J. A. Celhells—P. 
Solís—J. CalleOaro—J. Carbonell y 1 de fam—J. 
R o m á n y 1 de fam—América Barrios—Dolores 
Duran—R. Iglesias—C. Golesega—P. Rivero— 
Caroliaa Creseron—C. Rivero—E. Carballo—J. 
Rogel. 
S A L I D O S 
Paja Nueva York en el vp. am. Yucatán: 
Sres. James Conatocli—C. Juan—P. Modero» 
y 1 de fam—Teresa Agramonte—J. Suárez—B. 
Alvarez—C. Thompson—Santiago, Miguel f 
Cecilia Boza—Fernando y Carlos Velez—Igna-
cio Valdés Herrera—Jorge y Sara Lámar—E-
milio Buchaga—Sara Rivas—A. S i lvosa-Do-
nato Corujo—P. Sánchez J . Carey—R. Gue-
rrero-Dolores Ramos—J. CastelUaos—Alfon-
so Isalqui. 
Para New-York, en el vapor amer. Morro 
Castle. 
Sra. Manuela García—J. Otero—F. Araaií ía 
y 1 de fam—B. O'Donnell—J. SoJigaac—Luis 
Yero y 2 de fam Eorenzo y María Ortega— 
Dolores Fernandez—W. Thompson y 1 de fam 
—M. Crowo—M. G l y n — L . King—M. y Sara De-
mena—J. Fernandez—A. Crespo—M. Fishor-^ 
N. O t t - E . E . Cmero—B. C a s á i s - C . KUler—R 
Coll—C. Rodríguez—Q. Mertes—S. Alfonso— 
Prank y M w í a Collins—Manuel (Jarcia—Ro-
salía Jordán—W. Mildrnn—E. Harraoh -Clau-
dio y Clotilde Dumas—N, Maceo F . Aedo— 
T. Culmell—L. Quirós—I. Sellés—O- Freirá— 
A. Castellá y 4 de fam—P. Biosca—F. Henares 
— F . Silva—Ana Fernandez—María Céspedes— 
J . Llaca—Adelaida Gutiérrez y 2 de fam—Vir-
gilio Tunar Bertha H uidel y 1 de fam—C. 
Hoffraan—Juan López Se5á—E. Ríos—Gorg» 
Wyat—J. Boragosa—Ana Quesada—J. Stovs— 
Souvient—María Estheptmi y 2 de fam—J. 
y Antonio Gobel—J. Casanova—A. C h a c i n — J . 
Hernandaz—Dolores A'ulaniedo—G. Salazar y 
1 de fam—Isabel Kithio y 3 de f a m — R a f a e l 
Abren—B. Aulet—A. Arango—M. Sardina—J. 
Capote—Manuel SuAroz—F. Conill Luisa y 
Concepción Pahés—Emil ia Hidalgo—Enrique 
Conill—K. Ki lcher—María Desiluir Juana 
I.opez—E. Quevedo y 2 do fam—E. San talla— 
J . Gumíí—C. Angones—E. Anfcego Rafaol y 
Alicia Moró y fam—L. Pe l eón y 1 de fam—Ra-
m ó n Zanetti—Aurora Mena P. C a m p i — L u -
ciano Fales—S. Toral—S. Abreu—M. Torres— 
A. Rey—C. Gtfstoa—B. Ñor t o a — T . Laí i ta—E. 
Abreus. 
Buques con registro abierto 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce -
lonu, vap. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, vp. francés L a Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp* 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Delav.-are (B. W.) vp ing. Palateai.i, por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. P l a c ó . 
Buques despachados --—v 
Tampico. vapor ademan Andes, por HciJbut y 
Rasch. Lastre. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Mauael 
Otaduy. 
t on c a r ? a de transito. 
Nueva Orieans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kingbury. 
Con 19 pacas y 246 tes. tabaco, 83i00 taba-
cos torcido», 12 pacas esponjas, 3'i bultos 
efeotos, 530 hcls. piñas, 101 id. frutas y 
ÍÍOHO s. azúcar. 
Hamburgo y escalas, vp. aloman Allema'í io , 
por Heilbut y Rasch, coucjir^ade transito 
C. f ínefo y Tampa, vp. amer. Miami, por G. 
Lawíion. C. y Ca. 
Cun 9 b[, IGD paras y 456 tes. tabaco, 26 
pacas esponjas, 172 btos. provisiones, fru-
tas y viandas. 
Nueva York, vp. am. Yucatán , por Zaldo y Cp. 
Con 11 b[, 40 pacas y 441 tes. tabaco, 1SO00 
tabacos, 8 c. tabacos, 47 bto?. efectos, 250 
lios cueroi, 37 pacas esponjas, 5 pipotoa a l -
cohol y 1741 lis. piñas. 
Bi tienes en tu casa lo bueno, DO la 
busques en la a;eni. Díga'O la ceryeza 
L A T R O P í O A I i , que es la aie.or 
que se conoce. 
( S V c 5 r , S/Senón *Domhiffo é Sbaira 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy miércoles; los que suscriben, viuda, hijos, her-
manos y amigos, ruegan á las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa rnortuo-
San Nicolás 39 al Cementerio de Colon, favor que agra-
decerán. 
Habana Julio 5 de 1905. 
Aorora Banmell, vda. de Domingo. 
Benón, JuliAn y Juan Domingo y Bau-
mell (ausentes.) 
Leandra Domingo y Mena. 
Ramón, Josefina, Asunción y Manuel 




JÜÍ6 R. de Cárdena*. 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
Dr. A. Saaverio. 
It-5 
^ ^ d i c í ó n de la tarde.—Julio 5 cié 1905 , 3 
EL 4 DE JULIO 
Fué ayer el aniversario del día memo-
rable en que los austeros puritanos que 
llegaron á la América del Norte buscando 
libertad para su conciencia y aire para 
sus pulmones, firmaron en Filadelfla el 
acta de su independencia, y tras el ardor 
de los combates, trocaron el hierro de sus 
armas en arado para romper la tierra y 
llevar á los surcos la semilla fructífera. 
¡Aniversario memorable!... Los ameri-
canos, en el período de la Intervención, 
lo celebraron con coiietes y algazaras, 
que acaso habrían reprobado los Wash-
ington, Franklin, Jeílerson, etc., etc. Más 
modestos y positivos, este año lo han 
festejado saboreando galleticas finas de 
"Malvern", de las que fabrican en LA 
ESTRELLA Vilaplana, Guerrero y Com-
pañíu, y tomando chocolate, clase extra, 
Tipo Francia. 
m m mi 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ha tiempo que leí de la bella pluma 
de don Juan Valora un concepto enco-
miástico para la personalidad literaria 
de Manuel S. Pichardo, mi camarada 
dilectísimo. 
El director de E l Fígaro tien# su 
puesto indiscutible en la repúbl ica del 
Verso. Cuando leí OJélidas, llenas do 
ana perversidad deliciosa—lo coufieso 
—descubrí una alta teudencia psicoló-
gica, una malicia encantadora y un 
gesto de ironía. 
Y yo que pensaba en las risas, oí la 
risa de Campoamor, la risa de Rabe-
lais, la risa franca del Quijote que reía 
deliciosamente pensando en el obeso 
don Sancho. 
No hay que dar fe á un concepto pe-
simista de un nobilísimo cronista haba-
nero—quizás el mejor—cuando escri-
bía: ' 'Después de la muerte de Ju l i án 
del Casal, la poesía ha muerto en Cu-
ba". To creo que hay poetas en Cuba, 
y que solamente un dulce poeta que 
cantó á Salomé, recibió el abrazo, el 
beso, el óleo de la musa felina, enferma 
y cruel del maestro Baudelairo. 
Después de la publicación del buen 
eoneto Soy español, do Eurique de Alar-
cón, el poeta español, he leído el sone-
to de Pichardo Soy cubano. 
El poeta del bello país de España 
pinta ese señor caballeresco y genial de 
los latinos. Ese buen señor medio-eval 
que luce cruz escarlata y combate en 
Flandcs, es bel l ís imo, propio de una 
raza espiritual y galante. 
Pichardo describe, en buenos versos, 
el guajiro de Cuba, el tipo de la m m i -
gua, el sencillo campesino. La ( esarip-
cióu es hermosa. Es uno de los ILOJ ues 
sonetos de Pichardo. Soy ctibano es una 
composición de méri to discutido. 
Muy árdua á la labor literaria es la 
descripción, y no todos describen. Es 
un poeta que, no solamente se ocupa en 
revelar el tipo del guajiro, sino tam-
bién el alma de ese campesino, que 
guarda 
"una guajira alegare en el b o h í o 
y una "gua j i ra" tr is te en l a bandurr ia .^ 
Ese tipo nacional, ¿desaparecerá? La 
influencia de razas, de idiomas, de cos-
tumbres, hará desaparecer el guajiro; 
pero creo como m i amigo Masa Henri-
quez ü r e ñ a "los rasgos de su carácter 
persist irán en la familia cubana, aun-
que sintetizados menos t íp i camen te" . 
Un aplauso, pues, al soneto de Pichar-
do y á la poesía cubana. 
Leo unos bellos versos de Guillermo 
Valencia Y en el claro-obscuro, bajo 
un ensueño delicioso y grave, la rubia 
que cincela con sus versos gentiles y 
linos, la imagino compañera del blondo 
caballero Loheugrin; la creo Elsa ena-
morada, la dulcísima doncella del país 
de Alemania. Guillermo Valencia ha 
sido uno de los mejores orfebres mo-
dernos, de los "enfermos escultores" 
que han dado el supremo gesto de la 
belleza á las estatuillas. E l cincel de 
ese poeta es aristocrático, es el de Feli-
pe de Borgofia, talla sobre un marfil de 
Libia y gusta de las melenas de los leo-
nes ndmidas; sus versos son joyas, re-
gias y finas, espadas del siglo X V I . 
Su refinamiento no es morboso; y en-
tre los poetas que han seguido la revo-
lución literaria, ha sido uno de los jó-
venes que más noble y hermosamente 
ha seguido las teorías estéticas de los 
maestros del modernismo. La obra do 
Valencia es bellísima. Es un Wateau 
en verso. Y si sus versos fueran pince-
les, yo viera países de ensueño en los 
abanicos de las damas, revelados por 
su fantasía millonaria. 
Las traducciones de famosos literatos 
y poetas franceses, son exquisitas. 
Un verso deMal la rmé , turba el alma 
dolorosa: "La carne es la tristeza". 
Y yo que me rindo de melancolía, 
- - P A R A - -
m e o O L E O D E 
3^ s o t í U a . . 
NOTA.—Ult ima semana de la e x p o s i c i ó n de abanicos por co-
lecciones. 
omplac/ente y oLa uspeclai *9 
lejos del vetusto Santo Domingo de 
Gnzmán, al caer la lluvia, menuda y 
fría, pienso en la doncella de tez pál i-
da que llora la muerte de un liber-
tador. 
Yo me rindo de melancolía y pienso 
en esa señorita enferma, viendo caer la 




lUSIAT E L JAPON 
B A T A L L A D E L ESTRECHO D E COREA 
( C o n t i n u a c i ó n , ) 
Captura del almirante Bojdeslvensky.— 
Cuando el Kniaz Suvorojf quedó des-
arbolado y se perdió toda esperanza de 
salvarlo, el almirante Rojdestvensky, 
ya herido, con el Estado Mayor de la 
escuadra, fué recogido por el destróyer 
Biedovy. Según otras versiones, el al-
mirante se trasladó desde el Suvorojf 
al Borodino, pasando al destróyer cuan-
do este segundo acorazado comenzó á 
irse á pique. 
E l Biedovy, ora inclinándose á nn 
lado, ora á otro, t ra tó de escapar apro-
vechando la horrible confusión que 
reinaba en el lugar de la lucha. Pero 
aunque en los primeros momentos no 
fué objeto de un ataque especial, sus 
esfuerzos resultaron vanos, porque al 
cruzar entre las líneas combatientes, 
recibió algunos proyectiles que inu t i l i -
zaron sus máquinas. Durante la noche 
del 27 al 28, los destroyers japoneses 
Sazanami y Kaqero descubrieron dos 
destroyers rusos; al acercarse á estos, 
uno de ellos se alejó á toda velocidad, 
pero el otro permaneció en aquellos 
lugares derivando á merced de las olas. 
Era el Biedovy, que había izado una 
bandera blanca en el palo do proa, y 
el pabellón de la Cruz Roja en el palo 
de popa. E l Biedovy señaló que tenía 
averías en la máquina y carecía de car-
bón y de agua, y que el almirante esta-
ba á su bordo. Entonces el Sazanami 
envió al destróyer ruso una guarda 
armada para que tomara posesión del 
barco. E l comandante del Biedovy p i -
dió que Rojdestvensky no fuese trasla-
dado á los barcos japoneses, por razón 
de sus heridas, á lo que accedió el ene-
migo con la condición de que si el re-
tardo que la operación del remolque 
implicaba diera por resultado un en-
cuentro con los barcos rusos, y éstos 
trataran de salvar á su almirante, la 
guardia ejercería el derecho de fusilarle. 
El Sazanami tomó al Biedovy á remol-
que. E l cable se rompió dos veces an-
tes de que el destróyer ruso pudiese 
seguir ai Sazanami. A l amanecer los 
destroyers japoneses encontraron al 
Asahi, quien los escoltó hasta ISasebo, 
en cuyo hop^ital fuó asistido el almi-
rante. Este tenía tres heridas, en el 
cráneo y en la pierna, pero su estado 
no es grave. 
JSundimiedto del "¿ftírorojf".—(Tele-
grama del Daily Tclegraph).—El capi-
tán del torpedero Muramne me ha co-
municado los siguientes detalles del 
ataque contra el barco almirante ruso. 
A l amanecer del 27 de Mayo recibi-
mos un despacho avisando la aproxi-
mación del enemigo, el cual hab ía lle-
gado á la altura de la isla Quelpart. 
Teníamos la consigna de defender cier-
to fondeadero. E l grueso de la tercera 
escuadra y una división de destroyers, 
l i r a s p a i s F i c l r í ca 
de cristal, bronce y nikel desdo una á 
36 luces. 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idera 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C 1016 1.II 
D t a J o s é R . V i l í a ver de 
D r . L u i s de S o l o 
A H O G A D O S 
O E R A P I A N?38J<, ESQUINA á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
P K A D O n o 
0-1197 
I j ó p e x y S á n c h e z , 
a l t Bt-1? 
HBIoADOS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S dé variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O a i U A S del p a í s é i m o o r -
tados; REFRESCOS E X Q U l S i T O á de í r u t a a 
nacionales; G R A N L U N C H , escecixUdad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó e s p a ñ o l a ; D U L C E S Pf-* 
NOS, .-ecos y en a l m í b a r ; LICO RES L E G I T I -
MOS de las m a r c a s m á s acred-tadas; C A F E 
PURO y arosnow caracoliü--;, de Puer to Rico; 
y por fr i t imo, n a excelerrce sur t ido de T A B A 
COS Y CIGARROS de las pr incipales y m i s 
acreditadas marcas. 
Los precios- de esta casa no han cntri-
do alteración. 
C-1257 a l t 1 J l 
á la que pertenecía m i barco, atrajo al 
euemigo á las aguas de Y k i y luego la 
empujó al N . hacia Geukai. 
Isueatra flota, conducida por el Mal-
smlima, rompió el fuego desde un lugar 
oculto al cual no podían alcanzar los 
cañones rusos. No hicimos más que 
amenazarles y ellos, sin sospechar la 
estratagema, entraron en fuego. 
Entonces la principal escuadra japo-
pouesa avanzó desde el & y comenzó 
la batalla. 
!5Ii destróyer se encontraba fuera del 
lagfti de la acción, espiando los movi-
mientos de los rusos, cuyo fuego era 
lamentable. Muchas de sus granadas 
pasaban sobre nuestros barcos y caían 
en el agua, ü u a de ellas, notoriamente 
desviada, nos alcanzó en la popa. A l 
mismo tiempo recibimos la orden de 
atacar al Suvoroff. Aunque el destróyer 
teuia averías, sólo pensamos en cum-
pl i r nuestros deberes para con el empe-
^\.yi\v y la patria, y marchamos á toda 
velocidad, medio ocultos por las grue-
sas olas, hasta acercarnos á 100 metros 
del barco enemigo, desde donde dispa-
ramos el primer torpedo, un Whitead 
de -15 centímetros. Vimos como el Su-
voroff fué herido en la popa y pronto 
advertimos que sus hélices no funcio-
naban. 
Desde este momento todo el fuego de 
la flota japonesa se reconcentra sobre el 
Suvorofj] sus chimeneas fueron destro-
zadas y despedazados sus palos, á ex-
copdóu de uuo solo, á cuyo alrededor 
se agruparon los oficiales y marineros 
poseídos de una exaltación rayana en 
el delirio. F u é un cuadro pavoroso, 
no obstante haber presenciado otras 
escenas imponentes. Dispararon otro 
torpedo, que hir ió el cuarto de máqui-
nas, inclinándose inmediatamente el 
acorazado hasta rozar el agua con sus 
bordas. 
El cañoneo de nuestra flota, como 
ejecutado automáticamente, se concen-
tró sobre la tripulación agrupada alre-
dedor del palo solitario, y en pocos se-
gundos la pulverizó á manera de las 
hojas arrancadas por el viento. Casi 
simultáneamente, el barco se enderezó 
como si quisiera salir del agua, y se 
hundió con estrépito bajo el mar. 
Las 'maniobras de la Jlota japonesa.— 
(Telegrama de la Daily Cronicle, se-
gún el relato de uu oficial j a p o n é s ) . — 
Cuando nuestra escuadra estuvo cerca 
de Takeshiri, era ya mediodía, y aca-
bábamos de recibir un despacho d i -
ciendo que los ruaos habían entrado 
en el canal oriental, entro Y k i y Tsu-
shima, donde la flota japonesa ee dis-
ponía á formar un arco de círculo des-
de Tsu-shima á Okinoshima. Antes de 
las dos ei barco insignia Kniaz Suvoroff 
se puso á la vista, seguido por los de-
más en columna doble, cuyo extremo 
se perd ía en el horizonte. 
Un profundo rumor que par t ió de 
los rusos anunció que el combate había 
comenzado; gradualmente aumentó la 
violencia del fuego. El mar, favore-
ciendo el plan de nuestra flotilla de 
torpederos, le permit ió tomar una fa-
vorable posición, desde la que empujó 
á los rusos hacia el litoral de Toyushu. 
Entonces el enemigo se dirigió al E. 
y nosotros nos pusimos al K , cerrán-
dole el paso. E l Kasuga quedó así en 
cabeza de la escuadra. Cuando más 
recio era el combate, estalló uu incen-
dio á bordo del Borodino, desconcer-
tando la línea rusa, cuyos barcos re-
trocedieron al O. buscando indudable-
mente una salida. Nuestra segunda 
división concentró el fuego sobre el 
Borodino, mientras que la primera t o -
maba de través la linea enemiga, so-
metiéndola á un terrible cañoneo; en-
tonces la primera división se puso en 
el flanco del adversario: los rusos se 
vieron rodeados y acometidos por to 
dos lados. Eran las cinco de la tarde; 
el ruido era ensordecedor y se oía des-
de la costa. 
Antes de anocher se recibió la orden 
de echar á pique al Borodino, transmi-
tiendo la segunda división á. la quinta 
flotilla de destroyers la señal *'Asestad 
el golpe decisivo." 
Despreciando el tiro de los rusos, la 
flotilla ejecutó repetidos ataques, du-
raute los cuales el destróyer Shiranuki 
recibió dos proyectiles y fuó puesto 
fuera de combate. Pero el Borodino no 
tardó en hundirse. 
A la sazón los rusos estaban ya des-
moralizados por los ataques nocturnos 
de los torpederos, y los barcos manio-
braban sin concierto y en confusión. 
Cuando el combate era más empeña-
do, se recibió la señal de que un obje-
to obscuro, tal vez un submarino, se 
veía entre los barcos rusos. Nuestros 
torpederos se acercaron, descubriendo 
que era un barco con la quilla al aire, 
á la que permanecían agarrados veinte 
ó treinta marineros que imploraban 
auxilio con grandes voces. Fué impo-
sible salvarlos, porque la batalla con-
tinuaba con furia. 
Durante la noche los torpederos no 
cesaron de atacar al enemigo. Los pro-
yectores rusos frustraron los primeros 
ataques, pero el tercero fué más eficaz, 
porque un acorazado, probablemente 
el Orel, quedó fuera de combato y 
otros sufrieron graves averías. Los des-
troyers rusos no ejecutaron ninguna 
tentativa para repeler estos ataques. 
A l amanecer, el enemigo t ra tó de 
escapar, dirigiéndose al NO. Lo acosa-
mos de cerca, jugando con él como un 
gato con un ratón, consiguiendo que 
no se salvara uu solo barco. 
(Continuará') 
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da de texto en las clases del Centro 
Asturiano y en diferentes escuelas. Se 
vende en La Moderna Poesía, Obispo 
n? 135. 
Bellezas del Quijote, por P, Giralt . 
Quedan ya pocos ejemplares de esta 
obra en las l ibrerías. 
La antigua y la nueva fe, por D. F. 
StrauSi Este famoso libro acaba de ser 
traducido al castellauo y publicado por 
la casa de Sampere: es una obra muy 
celebrada en la literatura moderna. Se 
vende en La Moderna Foc.úa, Obi.sno 
u? 135. 
Arte y democracia, por Manuel l igar-
te. Colección de art ículos de crí t ica y 
política, publicada por la biblioteca 
Sampere. Se halla en La Moderna Poe-
sía, Obispo 135. 
También han llegado á esta casa la 
Moda del mes de Agosto, Toilettes, Le 
Bon Ton, Elite Style, L l art de la Mode, 
Le Costume Boyal, Delineator, E l Espejo 
de la Moda y la Moda Metropolitana. 
PUBLICACIONES" 
En la librería de Solloso, Obispo 52, 
hay toda la semana los principales pe-
riódicos de Europa y América, y espe-
cialmente do España. 
La Tndependance Belga, E l Courrier 
des Eiats Unís, E l Salón, de 1005, en 
bellísimo cuaderno; La América Cientí-
fica, mes de Junio; Le Monde Moderne, 
Lecture por Tous, grandes magazines 
franceses, y el famoso TheWorid's xvork' 
Para los artistas, se vende allí el 
magnífico The Sludie, lo más selecto en 
materia de arto pictórico y de graba-
dos. 
Además, Solloso tiene en su l ibrer ía 
una gran colección de postales de mo-
da, con retratos de las artistas más be-
llas del mundo. 
CAFE Y RESTAURANT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G I L I S H S P O K E N . 
c 1264 a l t J l 1 
bien pronto y barato, dirigirse i Pedro Mar -
t í n , p in tor . Obispo 7 Moaaorr-ue, E t Casino. 
Te lé fono 589. 7748 t28-3Jn 
Unica ngreiicia en la H^ubaita que tie-
ne personal decente y de intachable honra-
dez. " L a lí de A g u i a r " O'Rei l ly SS, telefono 
450, de J. Alonso y Vi l laverde . 9M3 414 
S E \ E N D E 
u n ma lo de 6>í cua r t án de alzada, buen mar* 
chudor y maestro de t i r o . A m a r g a r a 47. 
9370 (J>3 
TAPICP:EÜ. 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas". 
H A B A N A 96. T E L E F O N O 3174. 
8216 t26-12 
A T E N C I O N . - L a Provídeno, a 
Se cara el reuma radicalmente y mient ras 
m á s grave mejor, -sin tornar medicinas. D i r i -
i irse á Indus t r i a 127. Pedro M a r t í n e z . 
9350 23 t - l J l 
C i r u g í a en general.—Vias ürhv.v.-t».—:iní«w-
medadssde 9o8or>6 --Consi; ; a L a -
g a ñ a s 6S. T e l é i o n o 1312. C 11S7 2i Jn 
L a Campana, posada. lü^ itlo 7. 
Magnificas habitacionea á 60 y y$L 
donde e n c o n t r a r á n ats esmerado servicio y 
aseo en las babitaaionea como en ninguna de 
su clase. S1S9 26t-l2Jn 
Mí'-. L> I C O - H O M E O P A T A 
EBpeoiai ls t» en enlermedaa>-s de iaa Aras, y 
de loa n iños . 
Cura las dolencias Uaniadaa quirfirgica* sin 
nacesidad do OPERACIONES. 
Consaltas de una i uts .—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zu asia. 
C-157 166-19 E 
,LOJ 
¿EN" Q Ü E C O N O C E U S T E D S I U N 
ES LEGITIMO? 
i m Mos M i en M m a i r i l o pe- i s : 
CÜEKYO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece al público eu g-eneral nn gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
elados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde l i 2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centroy 
m b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
*. """"'"«'«vos ¿. fl&S 
B&T fa s. 
i 
1'Oli l iETlí i C257) 
M i l i s i i m i 
DOVELA KSOR1TA EN FRANCES 
V O l l PONZON D U T E R 1 Í A I J L 
Eí-ta novela se baila de ventó en la Mo-
iienm I'ocs'a, Obi^o, ISó y 137.) 
(COimNUA) 
—Parece esto bailarse á cien leguas 
de Pa r í s—dé dijo. 
Arreando subió al cupé. 
—¿Adonde va el sefiort—preguntó 
el cochero. 
— A la plazn de Beanban—contestó 
Armamlo, y &e asomó á. la ventanilla 
para hacerse c,'.\r'¿o de la dirección que 
e l coche tomnba. 
Kste salió del j a rd ín por una aveni-
da de tilos á cuyo extremo seencoutra 
üi puerta de la veri-i: fr-nqueada 
éfetá Armando vió nn sitio denierto. 
—iJSn dónde estamos!—preguntó al 
cochero. 
—En la calle do Pmts-qni-Parlc, 
barrio de Saint Marcean—repuso el 
«ür iga . ^ 
Armando no pudo evitar un moví-
v i e n t o de sorpresa: después, el aire 
fresco al balir sus sienes, calmó su 
f i l a d o espíritu y pudo hacerse la s i -
guieale retiexióu. 
- —¿Por qné babráu tomado tantas 
precauciones Fulmeu y lord G . . . para 
secuestrarme, si tan pronto habían de 
devolverme la libertad! 
T trás aquella reflexión, que no ca-
recía de Iónica, hízose las siguientes: 
—Debo convenir en pue m i existen-
cia, de seis meses acá, se halla de lal 
manera sembrada de sucesos extrnordi-
narios, que bion pudiera creer qute to -
do en ella es un sueño, pero entre to-
dos esos acontecímieutos raros que:es-
maitan mi vida, hay uno qoe no acier-
to á explicarme de ningún modo. Ful-
men me ama: yo adoro á- la marqncGa 
de Lacy, y esas dos mujeres que al pa-
recerse odian, se ven, «in embargo, y 
parece que se entienden entre sí. 
Armando se devanó los sesos en vano 
para darse cuenta de la misteriosa 
alianza que parecía existir entre aque-
llas dos mujeres que se hacían ostensi-
blemente la guerra, y en-ello pensando, 
llegó á la plaza Beauvan. 
L a Dama del guante negro le espera-
ba, sola, gravo y triste. 
—Amigo mío—dijo teadiéndoie la 
mano—sé de donde venís. 
—iQue lo sabeist... 
— Y sé porqué os secuestraron y os 
han tenido prisionero veinticuatro ho-
ras. 
—Oh! descuidad — dijo Armando 
arrodillándose^uitcteHa—tju© lord G — 
y Maur i i ;o Stefun me lo pagarán. 
—Os engafia\¿u 
—Preciso será que se batau con-
migo. 
—No se ba t i rán . 
—iPo iqué ! 
—Porque yo no quiero—y como á 
Armando lo dejara estupefacto la res-
puesta, añadió:—Os dije, amigo mío, 
que m i existencia estaba llena do mis-
lerios y que desear participar de d í a 
era como querer v i v i r perpetuamente 
eu tinieblas: pues bien; todo lo que ha 
pasado, debía acontecer así. 
Sin embargo 
—Armawda;—cont inuó diciendo la 
vengadora con frialdad—si os he escri-
to dieiéndoos qne os esperaba, es per-
qué necesito de vos. 
—Hahlad, señora. 
—Tengo que pediros al^o que os ha-
brá de parecer raro, extraño qi.: 
—Os eseucho. 
—Vals á volver ¿ tomar el carruaje 
que os ha traido aqní . 
— j Y eso, ha de ser enseguida? 
—Enseguida. 
—Bien ¿y qué más! 
—Ese carruaje 03 conducirá á la ca-
lle de Tróviste, á una casa de juego, 
clandestina. 
— A r m á n d o s e mostró sorprendido: 
la dama prosiguió. 
—Encontrareis en ella una docemide 
personas al i rdeúor de una masa de 
lansquenete; heunbres de buen parte y ' 
mujeres de dudosa vida: entre los hom-
bres veréis el mayor Arleff. 
— A él—preguntó Armando. 
—Ha ido allí expresamente por vos, 
ah í tenéis una tarjeta para que la en-
í tregüéis al criado que os abra la puer-
¿ L 
—Armando tomó la tarjeta que se le 
entregaba, y leyó en ella. La señora de 
Charny, recibirá al señor Armando León 
el de IS Í 
—Como veis, se trata de una invita-
ción. 
—Siu embargo yo no conozco á 
esa señora. 
—Pero la conoce el mayor que es 
quien la ha pedido para vos. 
—Corriente; iré allá, aunque ya son 
las dos de la-madrugada. 
—Allí se juega toda la noche. 
—¿Supongo que no meenv ia ré i sá esa 
casa para jngar únicamente? 
—Cierto que no; 
—¿Qué debo hacer en ella? 
—Encontraréis allí nn italiaao, el 
marqués de Santa Croce, hombre como 
de cuarenta años, de tez moiena y con-
tinente mili tar . 
—¿líe de provocarle? 
—No: decidle únicamente, cuando 
Iiayais estado jugando una hora con é l : 
";.Xo habéis conocido, señor marqués , 
á un cahalle 10 ^napolitano, llamado el 
conde de la Pulcinelia? 
—¿Y qué ra» respond*?á?—preguutó 
Armando. 
—No lo sé, pero es pyebable que no 
abandono aquella casa sin haber con-
certado con él una cita para el día si-
guiente. 
Armando se levantó. 
— I d , amigo mío—le dijo la dama 
con una sonrisa enigmática que hubie-
ra hecho extremceer á Fulmen—id, que 
el desenlace de nuestra historiase apro-
xima. 
—Esa historia es una leyenda—mur-
muró el hijo del coronel besándole la 
mano. 
—¿Volveré á veros pronto? 
—Cuaudo oe hayáis batido; antes, 
no. 
—Sea, pues—añadió sonriendo—en 
ese caso trataré de matar al marqués 
tan pronto corao amanezca. 
Eu el momento de salir, la dama le 
entregó una carterita diciéndole. 
—Se juega fuerte en esa casa, como 
n# vais prevenido, tomad esto: me lo 
devolvereis BBeñana. 
Creyendo Armando que la cartera 
no encerrara más que dos ó tres m i l 
francos, la tomó y d ió sencillamente las 
gracias. 
—Adiós, señora, dijo. 
—Héata ia vista querréis decir: os 
espero mañana. 
Y saludándole con la mano, lo dejó 
ealir. 
Armando se hizo llevar á la calle de 
Trévise, tiró del timbre, y no obstan-
te lo avanzado de la hora, acto sf^ui-
do le abrieron la puerta: el conserje a l 
ver la tarjeta saludó á Armando p ro -
fundamente y le acompañó, l ámpara 
en mano, hasta la puerta de la sala. 
Dn lacayo, vestido de negro, le i n -
trodujo en un gran salón en el que ha-
bía de doce á quince personas sentada* 
alrededor del tapete verde. 
Armando fué anunciado á media 
voz. 
K l conde Arleff, que se hallaba en-
tre los coucurrenles, se levantó, tomó 
de la m a u o á Armando y le p n sf'nió á 
una dama.de cierto génoro que se da-
ba el título pomposo de la señora de 
Charny. 
Arraandó saludó y tomó asiento al 
lado del mayor Arleff, dándole la iz-
quierda: á su derecha estaba semado 
un hombre como de cuarenta años, do 
¡ ¿ verdosa y cabellos crespos y ne-
gros, que parecía ser el indicado por 
la Dcnna del gmnte negro. 
Aquel hombre tenía á la sazón, las 
cartas en la mano, y ante s í un cen-
tenar de luises. 
—Copo—dijo Armando. 
E l banquero volvió iaa cartas y per-
dió, 
—El marqués de Santa Croce no tie-
ne suerte hoy—dijo uua voz. 
{Continuará.) 
O D E ÍAA. M A R I N A - E d i c i ó n da latarde.-Jullo 5_de J 905J, 
Sabaneras 
El banquete de anoche. 
•Bella fiesta, en su peusamiento y en 
BU realización, ha sido el banquete con 
que celebró anoche el Ateneo la inau-
guración de una de las Secciones que 
inás brillo y más importancia vienen á 
comunicar á la culta sociedad del Pra-
do. 
Es la Sección de Ajedréz, constituida 
con elementos valiosísimos, antiguos 
maestros y amaieurs entusiastas que se 
esfuerzan por revivir el amor y la afi-
ción á un juego que llegó á dar á la Ha-
bana el honroso título delEldorado del 
Ajedrez en los tiempos, no lejanos, de 
los inolvidables Celso Golmayo, Adolfo 
Moliner, Antonio Reyes Gavilán y An-
drés Clemente Vázquez, los sostenedo-
res, al lado de jóvenes campeones, como 
Ostolaza, Ponce y Corzo, de aquel Club 
cuya disolución tantos, aunque inútil-
mente, trataron de evitar. 
E l Ateneo ha recibido á la nueva Sec-
ción de Ajedrez con el banquete de 
anoche. 
Banquete espléndido. 
A lo largo del salón principal, hacia 
el centro, extendíase la mesa. 
Una franja de rosas rompía de un 
extremo á otro la blancura del mantel, 
sobre el cual, de trecho en trecho, alzá-
banse lindas corheilles de flores. 
Arreglo elegante á la vez que art ís-
tico. 
N i más lujo ni más pompa. 
Eran más de las ocho y media cuan-
do pasaban todos á ocnp«r el puesto 
que una tarjeta les indicaba. 
Más de sesenta cubiertos. 
Los dos centros de la mesa los ocu-
paban el presidente del Ateneo, doctor 
llicardo Dolz, y el presidente de. la 
Sección de Ajedrez, se&or Leóu Pa-
redes. 
Inmediatos á éstos se encontraban 
los señores José A . González Lanuza, 
Manuel María Coronado, Enrique Cor-
zo, José A . Blanco, Gonzalo Herrera, 
Miguel Carrreras y en representación 
del director del DIARIO DE LÍ MARINA 
mi compañero Ju l ián de Ayala. 
En un extremo de la mesa, el señor 
Pichardo, el simpático, el insustituible 
director del Ateneo, rodeado de un 
grupo de cronistas, entre otros, Valdi-
via, Miguel Angel Mendoza, Florimel 
y el Conde Luis. 
Y en los puestos restantes, César 
Manresa, Fernando Sánchez de Fuen-
tes, Manuel Secades, Laureano Fuen-
tes, Alberto Herrera, Luis Arozarena, 
Eugenio Sánchez Agramonte, Carlos 
AVintzer, Jacinto Ayala, Arturo Son-
villo, Pantaleón Venaro, Modesto Ba-
rrera, Federico Baró, Fernando Mesa, 
Ramón Fonts, Alfonso do Arantave, 
Francisco Claussó, Alfredo Castellanos, 
José Ferrán, Eugenio Sánchez de Fuen-
tes, O. M. de Céspedes, Enrique de la 
Lastra, Demetrio Menéndez, Marcelino 
"Weiss, Joaquín de Araujo, Serafín Es-
pinosa, Angel Castro y más, muchos 
más jue escapan á mi memoria. 
>: No Olvidaré á un comensal cuya pre-
sencia en la Habana, por lo Inespera-
da, fué para todos la más agradable de 
las sorpresas. 
Me refiero á Gonzalo Náñez. 
iQuión no lo recuerda? 
Núfiez es el pianista puer torr iqueño 
que tanto deleitó á la sociedad haba-
nera en veladas inolvidables de los 
dias anteriores á la guerra. 
Marchó de Cuba para v iv i r en Par ís 
y á Gal)» vuelve atraído por afectos 
que nunca logró debilitar su prolonga-
da ausencia. 
Lo v i anoche, y al reconocerlo, mi 
saludo fué para él muy cordial, afec-
tuosísimo. 
Y volvamos al banquete. 
Lo sirvió Miramar y ya con esto di-
ühi se está que no dejó nada que de-
sear en punto á la delicadeza de los 
platos, la superioridad de los vinos y 
el efiinero de la depondenoia, cosas to-
das que tan acreditadas tiene la casa 
de Pilar y Guillermo en el buen gusto 
de la sociedad habanera. 
Pueden ustedes formarse una idea de 
la excelencia de la comida por el si-
guiente me nú: 
Hors d ' renvre. 
C o n s o m m é á la Rachel. 
Poisson & la PSche Royale. 
Poulet á la Sanee Romaine. 
Punch au Ki r sch . 
F i l e t de boeuf ró t l au jas. 
L é g u m e s au beurre. 
DESSERT 
GSteau á la Par i s ién . 




Saint Julien Medoc. 
Bourgogne. 
Oharapagne Mct-Chandon. 
C A F E . L T Q U E R 9 E T C I G A R 3 . 
El Mo'et ('hondón no podía faltar. 
Es el champagne que hoy está de mo-
da en las grandes comidas, en las gran-
des fiestas, donde quiera que se reunea 
elegantes, sibaritas y refinados. 
Después del Mo'ét-Chandon todos pe-
dían, como plus, el Triple-Sec de Alda-
bó. 
Licor delicioso siempre. 
La comida llegaba á sus postrime-
rías en medio de la amenidad más com-
pleta cuando se lovantó de su asiento 
el señor Pichardo para dar lectura á un 
telegrama que momentos antes habíase 
trasmitido á New York. 
Hé aquí el texto del despacho: 
— "Ar í s t ides Martínez 
Manhattan Chess Club 
New York. 
A l constituirse Sección de Ajedrez 
Ateneo este día memorable celebrando 
espléndido banquete, acuerda saludar 




Quedaban desde ese instante in ic ia-
dos los brindis. 
Cinco se sucedieron, pronunciados 
por los sefioKS Paredes, Lanuza, Aran-
tave, Fernanc'o Sánchez de Fuentes y 
Dolz, todos alusivos al acto que se fes-
tejaba y todos á cual más feliz, más 
optM tuno y más inspirado. 
La elocuencia con que habló el doc-
tor Alfonso de Arantave no podía ex-
traRar á nadie. 
Se trata de un cubano dist inguidísi-
mo que ha obtenido lauros honrosísi-
mos en el Ateneo j en el foro de Ma-
drid . 
Abogado, literato y orador, aquel 
gran centro intelectual de la Corte de 
Eupafta, acaba de nombrarlo Vice-
presidente de su Sección de Ciencias 
Históricas, dándose la circuns'anoia, 
como muy oportunamente señaló ya El 
Fígaro, de ser Presidente de esa Sec-
ción otro cubano meritísimo, el señor 
Rafael María de Labra. 
Los ramos que decoraban la mesa 
fueron dedicados á las distinguidas se-
ñoras Leopoldina Luis de Dolz, María 
Amblard de Pichardo, Carmelina Ala-
milla de González Lanuza, Angelina 
Ecay de Paredes y Patria Tió do Sán-
chez Fuentes. 
El banquete tuvo su mejor y más 
delicioso epílogo en un concierto que 
prolongó por una hora más la inolvida-
ble fiesta. 
Momentos de arte exquisito que per-
mitieron saborear la inspirada produc-
ció.i del joven y felicísimo compositor 
Eduardo Sánchez de Fuentes, un trio 
precioso dedicado á Mauri y que eje-
cutaron admirablemente L a u r e a n o 
Fuentes, Lino Cosculluela y el señor 
Maestre. 
El Ateneo, con solemnidades como la 
de anoche, pone siempre de manitiesto 
el esplendor de su historia, el prestigio 
de su nombre y el auge de su existen-
cia. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
L A P L E G A R I A ! . . . 
La Soliera:—Haced, oh San Autonio, 
santo de las solteras, que yo deje de 
serlo y cumpla el destino para que fui 
nacida!...Desciende á nos la casaca!... 
Tráeme un maridito!.. . 
E l Santo: — Ayúdate ¡oh niña inefa-
ble! y te ayudaré . Conquista uu hom-
bre bueno y yo bendeciré vuestros 
amores. Para conquistarlo vístete ea-
quiaitameute con los "cortes de blusa 
blancos y de colores con riquísimos 
bordados" y con ''encajes y broderíes 
orientales" y "cinta liberiy y t a fe tán" 
de las quü en La Sirena—Reina 27— 
venden á preciós no vistos. Vete á La 
Sirena que en La Sirena te espero! 
Me saluda el Dr. Silverio y me invi-
ta á un mit in moderado. No puedo ir . 
E l Dr. Silverio es un moderado enragé, 
de altura y significación; sea lzóen Ma-
riauao y pueblos limítrofes con el cetro 
y con l a . popularidad de la política, y 
es un activo y honrado cantor de las 
glorias futuras del moderantismo. Hom-
bre de acción, y no político de salivi-
11a, dá su actividad á la propaganda, 
su inteligencia al acopio de voluntades, 
su reposo á la organización, y toda su 
vida—salvo los momentos científicos— 
á la vulgarización de las doctrinas mo-
deradas. Bueno. Pues yo no voy al mi-
tin del doctor Silverio, porque 8037 na-
cional, es decir', mis s impatías votan 
por los nacionales, porque, en realidad 
no soy político. Soy un veranero andan-
te que se esfuerza por oler á madresel-
va, romero, tomillo, yerbabuena y plá-
tano Johnson Si logro que andado el 
tiempo se me confunda con uu puesto 
de frutas habré realizado mi ideal. Po-
ca cosa; pero ideal al fin, que es lo que 
les falta á los moderados y no les sobra 
á los nacionales. 
El mi t in era en E l Cano. Recuerdo 
E l Cano con placer y tristeza. Hace do-
ce años estaba yo enfermo en el horno 
habanero; había pasado la gravedad y 
se inic iaba el período de convalosceu-
cia. 
Un amigo me llevó á El Cano. Allí 
vivía su padre, el Sr. Ruiz; era secre-
tario del Ayuntamiento y además hom-
bre honrado, laborioso, modesto, l í o 
hacía polítiea. Se ocupaba de la admi-
nistración y se preocupaba de los su-
yos; dos jóvenes malagueñas, dechados 
de gracia y de bondad, y mi amigo Pa-
co Ruiz Aponte. En aquel hogar tran-
quilo caí con mis fatigas á cuestas, y 
allí me curé de mis fatigas. La receta 
era infalible: rusticación, alimentación, 
reposo. Por la mañana me comía una 
gallina con profusión de garbanzos y 
los adláteres del "cocido", como ja-
món, pierna. Por la tarde otra gallina 
con la gloriosa aglomeración de anexos 
que dije. Entre horas gazpacho y gaz-
pachuelo. Dormí ¡oh profanaci£L.^Bn 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
bebí agua saludable de su algibe, y con 
esto y con la cariñosa bondad y fino 
trato de la familia Ruiz, el que llegó 
esquelético de cuerpo y de alma al Ca-
no, salió del Cano hecho un atleta de 
alma y de cuerpo. 
Aires de necesidad me llevaron á 
otros puíses, y huracanes de desventu-
ra, mermando la patria, diseminaron 
muchas familias. El señor Ruiz goza 
en otra vida sus virtudes de esta; sus 
hijas, las bondadosas y delicadas ma-
lagueñas, tornaron á los encantados 
jardines de Málaga; Paco Ruiz, m i ami-
go, admirablemente preparado para 
brillar en el foro. He dedica al magiste-
r i o — Xo en vano pasaron doce años, 
casi una vida. 
I ré al Cano á dedicar un recuerdo á 
los que siempre viven en mi corazón, 
no á mítines políticos, y menos mode-
rado: mis s impatías votan por los na-
cionales. 
Pensaba yo así mientras hablaba con 
el Dr. Silverio, j cuando el Sr. Silve-
rio se fué dejando huella simpática en 
todos los ánimos, seguí yo explicándo-
me in mente las evoluciones de mis sim-
patías políticas. 
Cuando se iuauguró la república fui 
moderado: el guacamayo, invocado, y 
no para mimo, muy frecuentemente por 
Zayas y otros, me colocó á "honesta 
distancia" del nacionalismo; los mode-
rados me parecían más discretos, más 
razonadores, menos impacientes y poco 
rencorosos. Pasó tiempo, y algunas so-
laperías ( in ) moderadas me hicieron 
virar en redondo. Parecióme mucho 
del moderantismo hipocresía monaci-
llesca, sacristanería bajuna, rapacería; 
ni malas palabras n i buenas obras, co-
mo suele decirse. Y estudiando mejor á 
los nacionales eucontreles algún tanto 
curados de su rencor: conservaban su 
impetuosidad, su acometimiento, pen-
saban en voz alta como piensan los pue-
blos y los niños. . . Falta sentimiento en 
los otros y sobra corazón en los nacio-
nales. Esto es todo. Y como suele de-
cirse que más vale que sobre lechuga 
que no que falte vinagre, digo yo que 
más me atrae la sobra de corazón que 
la falta de sentimiento. 
Es claro que á los nacionales no les 
trae ningún bien material esta adhesión 
espiritual, platónica; pero la conside-
ración de que hay muchos que piensan 
como yo algo y aún algos aumentará la 
fe en sí mismos. 
Por. esto no fui al mit in á que me in-
vitaba el Dr. Silverio; por esto y por-
que estoy entregado, humillado, ren-
dido á la naturaleza. Soy huésped del 
arroyo, del césped, de la brisa, del ár-
bol que se balancea gracioso y tenue; 
me rodean las palomas, me arrulla un 
sinsonte, me refresca la mar y me orea 
y cura el airecillo sutil, frío y saluda-
ble... Pensar en política?.. . No sean 
ustedes locos!... Vénganse al campo y 
dejen la política para los que vive» de 
ella... 
Benízno me anuncia que la ensalada 
está propicia y verde y que arriba con 
el hizno\... 
Gracias, Benízno, . . . y vamos al ver-
de! 
ATAÑÍ sio RIVERO. 
La Lisa, Junio 1905. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r í e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colommas. 
San Rafael 33. 
Cómo se casan..... 
las solteras!! 
Dime domle conociste á tu novio y te d i r é cuando te ca-
sas y si s erás feliz. 
l ita s o l t e r r í impffc iente: Conocí íl mi novio en el Prado; 
nos miramos, me s igu ió , y Prado arriba. Prado abajo, no sa-
l imos del Prado, y ¡ay! por el Prado no se va á la Igiesia! — 
Jtfo te c a s a r á s ! ! 
U n a J a m o n a (Jesentjanada: Xo á uno, á cien novios cono-
cí en el m a l e c ó n y en los bailes; bailaron conmigo danzones y 
two exfeps, me prometieron y, total, jamona! ¥ n o te 
c a s a r á s ! ! 
U n a s o l t e r a 1 / o b r e r a : Conocí íi mi novio en una casa; yo 
cos ía en la m á q u i n a S t a n d a r d que mi abuela me c o m p r ó por 
un peso semanal y sin fiador! i V e s c r i b í a en la m á q u i n a 
j j a n i i n o r , d , que c o m p r ó á plazos! H a b r á p a n de boda 
Dios te d é b u e n a p r o l e ! T ú te c a s a r á s ! 
j í lvarezj Cernuda y Compañía 
C R O N I C A B E POLICÍA 
NOTICIAS "VARÍAS 
E l capitán señor Masó en unión del v i -
gilante número 103, practicando investi-
gaciones sobre el esclarecimiento del ho-
micidio del pardo Blas Gonzíllez (A) E l 
Uiulo de las Cruces, logró inquirir que el 
autor de esto crimen lo era un individuo 
de la raza blanca nombrado Rafael Plíl 
Sosa (a) E l Dentuso, concubino de la mes-
tiza Angélica Chinchulla, vecina de Pi-
cota 16, que anteriormente lo había sido 
de GonzAlez. 
Detenido E l Dentuso fué puesto íí din-
posición del Jue; do Instrucción del 
te Ldo. sofior Landa, quien después de 
haber practicado una inspección ocalar 
en el lugar del crimen acompañado del 
detenido y de la parda Chinchulla y de 
tomarles declaración, los remitió al vivac 
del primer distrito en concepto de dete-
nidos por todo el tiempo que dispone la 
ley. 
K l capitán señor Masó le ocupó al Den-
tuso un par de borceguíes amarillos que 
llevaba puestos, por estar al parecer man-
chados de sangre. 
También debido á las gestiones practi-
cadas por la policía secreta, se presentó 
ayer á la policía el pardo Leopoldo Val-
dés Núñez, por saber que se le buscaba 
para el esclarecí miento de esto crimen. 
Segón el parte de policía de la tercera 
estación, el Ldo. en Derecho Herminio 
Inchaustegui, vigilante nftmero 199, des-
tinado a dicha estación presentó un es-
crito al oñeial, en el cual se querella con-
tra el periódico E l Mundo por considerar 
vejaminoso para su persona un artículo 
publicado en la edición correspondiente 
al día de ayer, con motivo de la denun-
cia que presentó respecto á las consultas 
y curas que viene efectuando don Juan 
Manso, conocido] por E l Hombre Dios, 
en la casa calle del Prado 87. 
El capitán señor Ilegueira dió traslado 
de esta nueva denuncia del vigilante 
Ldo. Inchaustegui, al Juzgado correccio-
nal del primer distrito. 
A l transitar por la calle de las Animas 
montado en una bicicleta el blanco José 
Castro, de 27 años de edad y vecino de 
Amistad 17, al llegar al paseo de Martí, 
Chocó contra el coche de plaza ndinero 
799, quien lo arrojó al suelo, sufriendo 
por consecuencia de 11 calda una herida 
en la cabeza, de pronóstico menos grave. 
E l lesionado, que no pudo declarar por 
presentar f e n ó m e i K s de conmoción cere-
bral, fué tr luhido ¡1 domicilio de sus 
familiares por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
El hecho fué casual, según manifesta-
ción de la policía. 
Anoche trató de suicidarse la morena 
María Luisa Almira l l , vecina de Cora-
postela n'-' 485, arrojándose desde la azo-
tea de su casa al pavimento de la calle, 
sin que del reconocimiento médico prac-
ticado en su persona presente señal algu-
na de lesiones en su parte externa. 
Refiere la Almira l l , que al ses conde-
nada por la Corte Correccional del primer 
distrito, por sensación injusta que le hizo 
un vigilante de policía, concibió el pro-
pósito de suicidarse, ingiriendo primera-
mente fósforo industrial, y arrojándose 
después desde la azotea de su domicilio. 
El Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
E l vigilante n9 278, cumpliendo ins-
trucciones del capitán Sr. Masó, procedió 
ayer á la detención del moreno Guiller-
mo Hernández (a) Cabeza de Ajos, en 
los momentos que se dirigía al Necroco-
mio, con objeto de solicitar permiso paia 
llevar un sarcófago para depositar el ca-
dáver del pardo Biás Gonzálex, muerto 
en la noche anterior frente al solar " E l 
Ferrolano," en la calle de Neptuno. 
E;sta detención obedeció á órdenes del 
Juez de Instrucción del distrito Oeste, á 
cuya disposición fué puesto el detenido. 
El pardo Eladio Monasterio y Pino, 
sin domicilio conocido, fué asistido ano-
che en el Centro de Socorros de la tercera 
demarcación, de la fractura completa del 
dedo pulgar de la mano derecha, de pro-
nóstico grave, cuya lesión sufrió casual-
mente al estar trabajando en el desmonte 
de la loma Batista. 
La morena Antonia Bárrelo, vecina de 
Pamplona n" 15, se presentó ay* r tarde 
en la oncena estación de policía, quere-
llándose contra el individuo de su raza, 
Julián Abreu, de haberla maltratado de 
obra en la noche anterior, en circuustau-
cias de encontrarse ambos en el paradero 
de los tranvías eléctricos de Jesús del 
Monte. 
La Bárrelo no presenta señales de le-
siones, y de esta dónüncia se dió traslado 
al Juzgado correccional del distrito. 
El blanco Manuel Llano Cueto, con-
dueño de la vidriera de tabacos y cambio 
de monedas establecido en los portales 
del café calzada del Monte n? 2 letra Z, 
desapareció ayer, llevándose la suma de 
500 pesos oro español, y 106 pesos, tam-
bién on oro, de la propiedad de don José 
Gálvez Siria, que se lo había dado á 
guardar. 
La policía procura la captura del alza-
do y estafador. 
El vigilante 570 detuvo y presentó en 
la décima estación de policía al blanco 
Francisco Martínez, vecino de Carlos I I I 
esquina A Ayestarán, á virtud de encon-
trarse reclamada su captura por el Juz-
gado de Instrucción del distrito Este, sin 
expresión de causa. 
El detenido fué remitido al Juzgado ya 
mencionado. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEÁTEOS.—En Payret, • ! 
bioscopio. 
Esta noche volverán á ofrecerse la co-
rrida de toros cou el sensacional espec-
táculo de la cogida y muerte de un 
diestro, y E l Amante de la luna, 6 E l 
iueño de un libertino, que han obteni-
do grandes éxitos eu Europa y los 
Estados Unidos. 
Las tres tandas de Albisu las llenan 
las obras siguientes: 
A las ocho: La buena éomhra. 
A las nueve: Dolo retes. 
A las diez: E l organista de Móstoles. 
En la primera toma parte la nuera 
tiple, la señorita Fernández de Lara, 
cuyos triunfos se cuentan por noches. 
Y en Alhambra las dos tandas úni-
cas del cartel están cubiertas con la 
zarzuela La inundación de Oriente y el 
saínete Los guarapeta,*. 
Mañana, una novedad. 
Es el estreno de La muñeca de resorte, 
zarzuela en uu acto y cuairo cuadros, 
parodia, según se nos dice, de La Fou-
pée. 
Uu éxito seguro. 
RETAZO.— 
Eu pos de la verdad, con ansia impía, 
corrí desatentado; 
pero, alcanzada, al fin, ¡cuánto daría 
por no haberla alcanzado! 
Federico Balart. 
LA R E I T E B EN MÉJICO.—Después de 
una bril lante temporada en Puebla, la 
Compañía Dramát ica Italiana de V i r g i -
nia Reiter trasladó sus reales al 'Llave" 
de Orizaba, de donde debió estar de 
vuelta en Méjico á últimos de Junio, 
para ofrecer eu el Circo de Orrin un 
abono de diez funciones, que al decir 
de la prensa supezará al abierto en 
Arbeu. 
A propósito de este coliseo, sábese 
que por conducto de una emdresa tea-
tral de aquella capital, lo ha solicitado 
el empresario Mario Lombardi, quien 
habiendo recorrido con un buen cuadro 
de ópera italiana, las principales ciu-
dades de Sud-América, se encuentra 
actualmente en Guatemala, ocupando 
el magnífico teatro Colón. 
E l elenco de esa compañía es el 
siguiente. 
Director, Mario Lombardi. Maestros 
directores y concertadores, señores Hu-
go Barducci y Antonio Gianoli. Sopra-
no dramático-lírico, Adela Botti , Mcz-
zo-soprano, señorita Syla Lanzy. So-
prano ligera, Adela Padovoni. Com-
primarias, señora Gilda Marchetti, 
Amalia Camelliní. Tenor dramático, 
Felipe D'Octair. Tenor lírico, David 
Mognanelli. Barítonos, José Pimazzo-
oi y V i e r i Secci Sorci. Bajos, José Pa-
rí ni. Celeste Baldi . Comprimarios, A . 
Bassetti, José Magocchi. Director de 
escena, Ricardo Petrowich. Trío dan-
zante, María Francia, Ida Bonora y 
Carolina Angel ini . Veinte coristas de 
ambos sexos. Cuarenta profesores de 
orquesta-
De concederse el teatro al señor Lom-
bardi, la Compañía estará en Méjico á 
fines del actual Julio. 
Y de Méjico á la Habana... no hay 
más que uu paso. 
CÁKMEX FERNÁNDEZ DB LARA.— 
En cada obra nueva en que aparece en 
la escena de Albisu la donairosa tiple 
sevillana Cármen Fernández de Lara, 
obtiene un nuevo triunfo, y es para la 
empresa motivo de legítima satisfac-
ción. 
El de anoclie, en La Buena Sombra, 
de los hermanos Quintero, fué grande 
y le valió calurosos aplausos. 
Merécelos también el maestro Ju l i án 
por haber escogido á Rivera para que 
bailase cou ella las sevillanas del úl t i-
mo cuadro, evitando el contraste que 
ofrece la gallarda tiple con la pequeña 
Nena Dávila, que semeja al de los dos 
tipos que aparecen en cartelones, di-
ciéndole Juanón á Francisco:—Tú no 
tomaste carne l íquida de Montevideo. 
Todos los que acompañaron en La 
Buena Sombra á la señorita Fernández 
de Lara fueron muy aplaudidos. 
UNA GRAN VERDAD.— 
Oyeme, niña, un secreto: 
—El tocador de las bellas 
no estará nunca completo, 
como no se halle repleto 
de perfumes de Crusellas. 
UN MAPA RIQUÍSIMO.—En 1900 re-
galó el Czar de Rusia á Francia un ma-
pa que es una gran alhaja. 
Aun cnando n ^ : ne más de un me-
tro cuadrado de snperfio s se tardaron 
e u h a c e r l o tr^.s UÍH,.., ^, según se dice, 
costó un millón de pesos, cantidad que 
si á primera vista parece exagerada, no 
lo es sabiendo que el mapita es un ver-
dadero mosáico de piedras preciosas. 
Cada una de las provincias francesas 
está representada por una piedra dife-
rente, como por ejemplo, la malaquita, 
el ónix, el ágata, el jade, etc., talladas 
y recortadas exactamente con la misma 
configuración que tiene el terreno. Los 
ríos están representados con líneas de 
platino, y los mares con lapislázuli. 
Las ciudades más importantes de la 
República, en número de ciento seis, 
se destacan de todo el mapa por medio 
de nua valiosa piedra cada una. Un 
rubí ocupa el sitio de París , un ópalo 
el de Burdeos, una turquesa el de L i -
lle, una esmeralda el de Marsella y on 
diamante el de Lyon. 
Todas las piedras sou de gran ta-
maño. 
Sólo la que representa á Marsella es-
tá tasada en quince mi l pesos. 
El mapa, después de haber figurado 
en la Exposición de Pa r í s puesto sobre 
un mármol, rodeado de armiño y coro-
nado con las banderas de Francia y 
Rusia, se guardó entre los tesoros del 
Lonvre. 
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Palacio de Hierro. 
Tciiieiido en cuenta lo penoso que resulta para las S e ñ o r a s en esta é p o c a , sal ir á tiendas, por 
efecto del intenso calor y queriendo dar l a mayor amplitud posible, en bien de nuestras d ientas , 
al obsequio de los sellos dobles de nuestros viernes de moda. 
Palac io de Hierro 
dará , durante la e s t a c i ó n de verano, a d e m á s de darlos como hasta aquí los viernes S E L L i O S 
D O B L K S LiOS J U E V E S D E S D E I J A S D O S A L A S C I N C O D E L A T A K D E . 
D e m á s está decir, por que cada uno lo habrá podido comprobar por propia experiencia, que 
i>recios de esta casa, hoy como ayer, son siempre los m á s baratos y que es la mejor surt ida l a 
AMOR SIN CELOS.— 
Tengo aprensiones yo como cualquiemt 
Y tocante á caprichos ¡no se diga! 
E l campo, siempre verde, me fatiga, 
E l cielo, siempre azul, me desespera. 
Triste la luz del sol me pareciera 
Sin esa noche de dolor amiga, 
Y sin la pena que el dolor mitiga 
Hasta la vida misma aborreciera. 
Pues esos ojos tuyos, duefio mío, 
Que pueden afrentar & uno y mi l cielos, 
Causaron mi amoroso desvarío. 
No hallé sombra en su luz, no hallé desvelo», 
Y mi ardiente pasión murió de frío; 
Que así muere el amor cuando no hay celos. 
A . García Gutiérrez. 
E L HOMBRE-DIOS.—Los milagros 
que está haciendo eu la Habana e l 
Hombre-Dios no desmerecen en nada 
de los que ha realizado en los distintoa 
pueblos de la Isla, pero hasta ahora los 
únicos que no han tenido nada que pe-
dir son los que han tomado los exqui-
sitos helados y comprado las sabrosas 
frutas que se encuentran en todas las 
épocas eu el popular Anón del Prado, 
Las personas de gusto delicado de-
claran que eu el Anón del Frado es don-
de se expenden las mejores frutas y 
que sus helados no conocen r ival . 
E L MABTIKOLOGIO DEL AKTE.—Ni 
más ni menos que la religión, que la 
ciencia y que el ejercicio de las armas, 
el arte tiene sus héroes y su már t i res . 
De ellos, el más insigne, el que mayor 
y más justa fama ha alcanzado, era uu 
espaflol, Mur i l lo . 
La últ ima obra do Muril lo, Los es-
ponsales de Santa Catalina, fué la cansa 
de su muerte. Pintábala para la ig le-
sia del convento de los Capuchinos de 
Cádiz, sirviéndolo acaso la igle-
sia misma de taller, y después de tenes 
casi terminadas las figuras principalee, 
al subir á un andamio para comenrar 
la parte alta del cuadro, dió un paso 
en falso y vino al suelo. 
La caída fué terrible y produjo nna 
ruptura intestinal, que Muri l lo no q u i -
so revelar, porque el confesar tan gra-
ve daño era contrario á su modestia| 
pero no solamente no curó de ella, sino 
que fué empeorando rápidamente, y 
poco después falleció en Sevilla, el 3 
de A b r i l de 1682, sin fuerzas siquiera 
para firmar el testamento, quo coa 
grandes trabajos había dictado. 
El famoso cuadro, que terminó Me-
neses Osorio, está colocado sobre el a l -
tar mayor de dicha iglesia. 
LA MUERTE. 
Ya so cerraron sus ojos, 
ya se acabaron sus penas, 
ya la visten de mortaja 
y la alumbran cuatro velas; 
ya IOÍ hombres negros traea 
un ataúd, ya la encierran 
y la clavan y entre cuatro 
al cementerio la llevan!... 
ya la bajan á la fosa, 
ya la cubren con la tierra 
ya le rezan los latines... 
¡¡Descansa en paz!!... Esta pena 
que me está horadando el alma 
quiere llevarme cou ella!... 
solo siento algún alivio 
á mi dolor, cuando en vola 
fumo cigarrillos rusos 
de la marca L a Eminencia!! 
LA NOTA FINAL.— 
En la playa. 
—4Ves esa joven alta y delgada qns 
sale del baño? 
—Sí. 
—Pues fué novia mía, y no la hab ía 
visto jamás en ese traje. 
—Bueno; ¿y qué? 
—Ahora comprendo por qué el pa-
dre, cuando fui á pedirle su mano, ma 
dijo repetidas veces: ' ' M i hija no tiene 
nada, absolutamente nada." 
Espectáculos 
GKAN TEAIKO NACIONAL.—De ocho 
á once d é l a noche exhibición de una 
casa de muñecas amueblada lujosa-
mente é iluminada cou lámparas eléc-
tricas. 
TEATRO PATR&T.—Cran bioscopio 
inglés del señor Cosra.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TEATRO ALBIRU.—A las ocho y diea: 
La buena sombra.—A las nueve y diez: 
Doloretes. — A las diez y diez: E l Or-
ganista de Móstoles. 
TEATRO ALHAMURA.—Alas 8 y 15: 
La inundación de Oriente.—A las 9'15t 
Los guarapetas.—El jueves estreno da 
La muñeca de resorte. 
TEATRO M ARTÍ—No hay función. 
BXPOBIOIÓN IwPERiAL-Qaliano 119. 
Durante la actual semana se exhib i rá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón . 
los > 
U u i c a 011 su clase! 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
SAN RAFAEL 31* ESQA A GALIAN0.-TELEF0N0 1250. 
*11 ít-o 
EL TIOliFO DEL J M 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triua 
fan de los rusos. En lo que no se ha pea 
sado es en la verdadera cau^a; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo da 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempra 
con buen apetito y siempre dispuestos A 
lucí ar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentución de ayer antes da 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonz/ilez, re-
suelve el problema de! extrenimionto da 
la manera más sencilla, rentenares do 
d unas y sr noritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo de! Te Japonés se evitaa 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principaJ causa que reco-
noce es el extrefli miento. 
E l Té Japonés del Dr. Gkmxátsz se vea-
de en la Boticíi ¿>anJo*é. calle de la Ha-
bana núm, 112. esquina á Wmparil la. 
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